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El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de hallar una solución 
socio- jurídica a una problemática existente en el Parque Nacional Natural 
Sumapaz, que comprende elementos culturales, socio-económicos, jurídicos y 
legislativos que actualmente se encuentran en colisión. 
Desde la segunda mitad del siglo XX se han desarrollado dos escenarios 
tangenciales cuyo punto de encuentro generó una afectación en el curso normal de 
las actividades del campesinado, así como en la conservación medioambiental de 
dicha área, dejando como resultado un limbo fáctico y jurídico que de solucionarse 
estabilizará los intereses de los sujetos protagonistas del conflicto. Lo anterior puede 
sintetizarse en la siguiente pregunta: 
¿Qué solución dar al conflicto socio-jurídico que surge en el escenario de uso, 
ocupación y tenencia en el Parque Nacional Natural Sumapaz, sin que se afecte la 
cultura, la calidad de vida, ni los derechos fundamentales del campesinado, cuando 
en contraposición encontramos la legislación ambiental vigente? 
Teniendo en cuenta el anterior conflicto, y conforme a lo que se desarrollará a lo 
largo del presente documento, en cuanto al arraigo de la población campesina con 
la tierra y los factores culturales, es menester encontrar una solución integral. En 
consecuencia, se deben representar los intereses de ambas partes, mediante la 
ampliación de la disponibilidad presupuestal de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, a partir de la creación de un fondo interinstitucional de naturaleza pública 
y privada, nacional e internacional, con las siguientes finalidades: 
En primer lugar, adquirir los predios que sean susceptibles de venta por voluntad de 
los propietarios. En segundo lugar, fortalecer la política “Parques con la Gente”; 
donde además de fomentar la consciencia en el cuidado del medio ambiente, se 
generen alternativas económicas en las que converjan el desarrollo productivo del 
campesinado y a su vez, un efecto positivo en el medio ambiente. 
El objetivo general de esta investigación es plantear la creación de una alianza 
interinstitucional de naturaleza pública y privada, nacional e internacional, cuyos 
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recursos permitan la adquisición por parte del Estado de los predios que deseen ser 
enajenados por sus propietarios, y a su vez, fortalecer una política pública que 
genere alternativas económicas para el desarrollo productivo del campesinado, 
alcanzando un efecto positivo en el medio ambiente.  
Para ello se hace necesario desarrollar específicamente cinco objetivos. En primer 
lugar, conceptualizar las principales nociones en cuanto al objeto de investigación, 
que permita comprender y analizar todos los factores que rodean la problemática; 
en segundo lugar, determinar los antecedentes que originaron dicho problema, con 
el fin de orientar la justificación del ejercicio investigativo; en tercer lugar, 
contextualizar el objeto de estudio, con el fin de hacer un diagnóstico sustentado en 
información social, política y normativa de la situación en el cual se desarrolla; en 
cuarto lugar, contextualizar jurídicamente el fenómeno, analizando la evolución 
legal, nacional e internacional, que son la base de los escenarios en los cuales se 
evidencia; finalmente recolectar información mediante el uso de la técnica de 
investigación denominada Investigación Acción Participativa (IAP), que nos permita 
dar respuesta a la hipótesis planteada desde un punto de vista endógeno. 
Atendiendo al concepto de investigación es aplicada, la cual busca brindar  solución 
a problemas prácticos, debemos decir que, la iniciativa de investigar el problema 
aquí planteado, surgió de la necesidad de dirimir un conflicto práctico, actual y sobre 
todo real, que nos permite aterrizar todas las hipótesis al caso en cuestión, e incluso 
observar desde el plano más cercano posible los eventuales efectos que tendrían 
las soluciones planteadas; convirtiéndose en un escenario perfecto para la 
aplicación práctica de los temas y objetivos de la investigación. 
Aunado a lo anterior, recordamos que se dirá que es aplicada cuando concierne el 
Derecho con otras áreas del conocimiento así como con anómalos sociales, 
políticos, filosóficos, etc., en estos casos, podrá entonces denominarse socio-
jurídica, ius filosófica e incluso ius política; para el caso en concreto, la investigación 
será de corte socio-jurídico, teniendo presente que no se limita a un estudio 
normativo y/o jurídico, sino que se analiza este aspecto en un contexto histórico y 
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sobre todo hace un análisis de la sociología, del comportamiento y arraigo de las 
comunidades con respecto a la tierra y el derecho que sobre esta ejercen. 
Siguiendo el hilo conductor del diseño metodológico, es la oportunidad de referirnos 
a la estrategia de investigación que utilizaremos, para ello, hacemos mención de los 
métodos cualitativos y en especial, del método de Investigación de Acción 
Participativa (IAP), el cual cuenta con un enfoque y metodología de investigación en 
la que se pretende que las comunidades antes consideradas simplemente objeto de 
estudio, ahora sean partícipe activo (sujeto) dentro del mismo y tenga como finalidad 
un cambio sustancial que mejore la realidad social de dicha comunidad; aunado a 
ello, es de precisar que este método tiene tres componentes principales a saber; la 
investigación, la acción y la participación. 
Así las cosas, dentro del primer componente, encontramos los métodos de 
investigación cualitativos, de los cuales, para esta ocasión, daremos aplicación al 
método hermenéutico haciendo referencia a la interpretación del derecho; método 
en el que es posible la concurrencia del método exegético, sistemático y sociológico. 
La aplicación de este método tiene como objetivo principal el de encontrar 
contradicciones, deficiencias u omisiones en la creación y estudio de todo el 
conjunto de normas de un sistema jurídico, se caracteriza por el análisis a partir de 
la vía inductiva. Es por esto, que tomamos este método como un referente para 
trazar el camino que debemos recorrer para alcanzar los objetivos planteados, pues 
si bien es cierto que interesa lo que pasa en el campo práctico, no se resta 
importancia a la exigencia de acudir a la fuente fidedigna de esas disposiciones 
jurídicas que directa e indirectamente contribuyeron a la formación del problema. 
Se analizarán los dos componentes restantes del método IAP, toda vez que ello 
permitirá evaluar objetivamente las circunstancias reales de la afectación del 
problema planteado para las partes protagonistas del conflicto, pues se pretende 
presentar opciones viables construidas con apoyo de los sujetos en cuestión. 
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Dentro de las actividades tendientes a alcanzar los objetivos planteados, se hizo un 
estudio previo del contexto, teniendo en cuenta documentos, testimonios, 
normatividad aplicable vigente, así como la evolución de la problemática en el 
tiempo, sus actores y posibles puntos de quiebre que dificultaron darle una solución 
de fondo; posteriormente se realizó un acercamiento con la comunidad, la 
institucionalidad y la academia a fin de conocer las posiciones de  los diferentes 
actores; se asistió a las reuniones realizadas con la comunidad en el marco de la 
mesa de concertación con PNN de Colombia, instaurada en noviembre de 2016; a 
partir de  allí, se logró tener un amplio panorama sobre los factores que mayor 














CAPÍTULO 1.  CONCEPTUALIZACIONES GENERALES DEL OBJETO DE 
ESTUDIO 
Con el objetivo de que la investigación planteada sea comprendida y entendida por 
el lector, será necesario analizar los conceptos principales del tema objeto de 
investigación y precisar puntos importantes que permitirán expresar con mayor 
claridad y certeza el estudio realizado, por lo que entraremos a examinar las 
siguientes nociones:  
1.1. Nociones Ambientales: 
Para empezar, es necesario aclarar los conceptos propios del área juridico-
ambiental, pues es imposible apartar dichos elementos al interpretar los derechos 
del campesinado, una de las dos partes dentro del conflicto propuesto en este 
trabajo de investigación y, la razón por la cual se desarrolla esta tesis. Habiendo 
hecho esta referencia, debemos partir del alcance institucional y su intervención en 
la creación de las llamadas “áreas protegidas” y la idea de “territorio”, así mismo, la 
presencia de los seres humanos dentro de dicho territorio, poblaciones conocidas 
como “campesinas” por las características geográficas. Sin duda alguna, tal como 
lo ha demostrado la historia y las culturas más antiguas, las personas crean vínculos 
con su hogar, generan “arraigo territorial”, por lo que los derechos reconocidos y los 
pronunciamientos jurídicos siempre parten de allí. Además, conforme al trabajo de 
campo efectuado a la investigación realizada para encontrar respuesta al problema 
previamente mencionado, es relevante conocer el significado de conceptos tan 
modernos como “reversión productiva” o “desarrollo sostenible” 
1.1.1. Áreas Protegidas: 
En la edición de Nigel Dudley sobre las investigaciones de la Unión Mundial para la 
Naturaleza, se refiere a estas como: “espacios geográficos claramente definidos, 
reconocidos y gestionados, mediante medios legales u otros tipos de medios 
eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus 
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servicios ecosistémico y sus valores culturales asociados”1; entendiendo así la 
importancia que tiene el cuidado y la conservación de estos espacios ambientales, 
será importante destacar de esta definición, la relación que hacen de este concepto 
con los valores culturales, pues se evidencia la conexión directa que existe entre la 
naturaleza y el nacimiento y desarrollo del ser humano en un hábitat ambiental.  
Ahora bien, centrando este análisis al estudio jurídico que se debe hacer sobre 
todos los aspectos relevantes para la investigación, se destaca que el legislador 
entendió la importancia de la protección al medio ambiente, y en ese sentido trae a 
colación la definición que el ordenamiento jurídico Colombiano le ha dado a este 
concepto, a través del Decreto No. 2372 del año 2010, en relación con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se 
dictan otras disposiciones, donde en su artículo 2°, literal A refiere: “Área protegida: 
Área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a 
fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.”2 ; siguiendo el hilo conductor 
que resulta de esta norma, es preciso referirse a la dependencia que tiene la noción 
bajo estudio, con la de “conservación”, pues en todo caso, el terreno se protege con 
un objetivo que no es distinto al de la preservación y cuidado del mismo, buscando 
siempre la subsistencia del sistema natural y la diversidad biológica mediante 
mecanismos que contribuyan a esta labor, dándole un carácter de interés general 
en el que se ven involucrados de manera obligatoria, no solo el Estado, sino también 
los particulares, quienes de manera conjunta deben hacer efectiva esa protección, 
asegurando la prolongación de los procesos ecológicos y evolutivos naturales, con 
el fin de sostener indemne la diversidad biológica, garantizando además la oferta de 
los bienes y servicios ambientales que son primarios para el bienestar y desarrollo 
humano, y finalmente garantizando la estabilidad del medio natural en su totalidad, 
 
1 DUDLEY, Niguel. Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. 
Gland: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2008. 
2 COLOMBIA. MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
2372 (01, julio, 2010). Por medio del cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 
1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 2010. No. 47757. 
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o de manera parcial, como soporte para el mantenimiento de la diversidad cultural 
del país y de la valoración social de la naturaleza. 
Como ya se refirió, toda área protegida es declarada como tal, por la autoridad 
competente para ello; en Colombia, mediante el artículo 10° del Decreto 
mencionado en párrafos anteriores, el Ministerio de Ambiente estableció en el 
territorio nacional, las siguientes:  
Áreas protegidas públicas:  
a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
b) Las Reservas Forestales Protectoras. 
c) Los Parques Naturales Regionales. 
d) Los Distritos de Manejo Integrado. 
e) Los Distritos de Conservación de Suelos. 
f) Las Áreas de Recreación.3 
Áreas Protegidas Privadas: 
g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 
Parágrafo. El calificativo de pública de un área protegida hace referencia 
únicamente al carácter de la entidad competente para su declaración.4 
 
1.1.2. Territorio 
Es importante abordar este concepto en la medida en que como lo concibieron 
Deleuze y Guattari, al manifestar que: “desde la perspectiva crítica de la geografía, 
se considera territorio como una construcción social resultado del ejercicio de 
relaciones de poder.”5; el territorio y el derecho a él, ha constituido en el país un 
objeto representativo del derecho de propiedad, pero a su vez, una carnada con 
intereses de poder y gobernanza; es así que nos conviene fijar desde ya que el 
territorio es a su vez la significación de la coerción existente sobre todo, en las 
 
3 Ibíd., p. 10. 
4 Ibíd., p. 10. 
5 HERNER, María T. Territorio, desterritorialización y reterriotorialización: Un abordaje teórico desde 




poblaciones y grupos étnicos minoritarios que a diario luchan por no perder aquello 
que constituye su arraigo a la tierra, su propiedad. 
1.1.3. Campesino 
En este punto se debe revisar con detalle la definición que se tiene del sujeto que 
está íntimamente relacionado con el tema de estudio, el campesino, así bien, la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, se refiere diciendo: 
Un campesino es un hombre o una mujer de la tierra, que tiene una relación 
directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de 
alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí 
mismos y dependen sobre todo del trabajo en familia y otras formas en pequeña 
escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente 
integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los 
sistemas agroecológicos. 6  
Se quiso hacer énfasis en este concepto, toda vez que denota aspectos relevantes 
a la hora de examinar la colisión de derechos que aquí se debate, pues como allí 
se evidencia, se hace una fuerte profundización en la especial relación que tiene el 
campesino con la tierra y la dependencia en todo sentido de esta, constituyendo un 
argumento válido para afirmar que el derecho a la tierra, territorio, propiedad, es 
mucho más importante que lo que refleja el papel en los reglamentos y estatutos 
jurídicos y legales, pues hace parte de la esencia de aquella persona que se 
identifica como campesino de este país. 
En un documento técnico elaborado en el año 2017 por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH) del Ministerio de Cultura, se estudia la noción de 
“campesino” bajo cuatro dimensiones, que se considera, aportan de manera amplia 
a esta investigación, ya que la subdivisión que hacen es adecuada para entender el 
papel protagónico que tiene el campesinado colombiano, específicamente el 
cundinamarqués, en relación a su vínculo con la tierra, con la cultura, la economía 
productiva y la organización y participación política.  
 
6 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Declaración sobre los derechos de los campesinos y de 
otras personas que trabajan en las zonas rurales (20, junio, 2013). 
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En lo que respecta a la primera dimensión, sociológico-territorial, el Instituto 
considera que, en primer lugar, no es regla estándar, que todos los campesinos 
sean habitantes del campo y del mundo rural, también conciben sus hábitats en 
sistemas agroindustriales y latifundistas, comprendiendo y aceptando la relación de 
estos con los ecosistemas diversos, que traen a su vez, agrupaciones al interior de 
este gran conglomerado, es decir, campesinos agro mineros, agropecuarios, 
agrícolas etc. Afirman la íntima relación que tienen con la naturaleza en todo el 
proceso productivo y la incidencia de su trabajo en cada actividad o explotación 
ambiental con favorecimiento al desarrollo humano, dándoles un elemento 
fundamental para darles dominio y apropiación del campo, finalmente, el Instituto 
asegura que los campesinos desarrollan atributos de su vida cotidiana, que se crean 
en una relación de dependencia con la tierra y el territorio en el que habitan.  
La segunda dimisión la denominan socio-cultural, según la cual el campesino 
forma su carácter e identidad, a partir de las prácticas de la vida en el campo, que 
crean características culturales distinguibles, en lo referente al vivir, pensar y estar. 
La relación con la familia y la comunidad como nodos de la organización social y de 
trabajo campesino, se articulan a su vez con redes locales y regionales que 
constituyen culturalmente al campesinado. De allí parte una reafirmación 
contemporánea, que también dibuja maneras de vida comunitaria diversas que 
vinculan formas de vecindad, de vida veredal, entre otras; así como formas 
diferenciadas de vida campesina, por edad o género. 
Es posible comprender a la vida campesina como un conjunto de formas de vivir 
sustentadas en un cuerpo de relaciones sociales rurales, de conexiones urbanas y 
cabeceras municipales, basadas en la cotidianidad familiar y comunitaria. En tal 
medida, los campesinos son quienes constituyen y practican comunitariamente la 
vida campesina, sustentada en patrones de vida regional concretos. Los 
campesinos son un sujeto que viene del “campo”. Quienes expresan su identidad 
en relación profunda con el agro, con las configuraciones territoriales y regionales 
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de las que forman parte. Expresan su vinculación con ancestros campesinos (así 
provengan de otras zonas) y con su propia descendencia.  
La tercera dimensión es llamada económico-productiva, y acepta la existencia de: 
Una relación de trabajo especial con la tierra como recolectores, cultivadores, 
pescadores y criadores, de tal suerte, la relación de la vida campesina con su 
cualidad como productores de alimentos, valores de uso y de materias primas, 
es central. La relación de trabajo con la naturaleza, implicando manejos de la 
biodiversidad, para la producción de alimentos y desempeño de servicios, 
constituyen esta dimensión en la configuración del campesinado; así como las 
formas diversas de tenencia de la tierra, así como su actividad económica 
multiactiva y altamente diversificada, en correspondencia con los contextos 
locales y regionales.7  
Los campesinos establecen diferentes formas de tenencia de la tierra que están 
relacionadas con los lazos familiares, comunitarios y asociativos de la zona en la 
que viven, así como por las formas específicas como se ha estructurado la tenencia 
y concentración de la tierra en cada región. El campesino es un sujeto multiactivo 
desde el punto de lista de su actividad económica. El trabajo campesino conforma 
una unidad de producción/consumo cuyo sustento se encuentra en la agricultura, la 
ganadería, la pesca, la minería artesanal y labores artesanales, junto a otras 
ocupaciones articuladas de distintos modos al trabajo del campo. Esta unidad es 
sostenida por el trabajo de las diversas formas de familia y vecindad, y se articula 
en lo que se podría reconocer como modo de producción campesino, asociado con 
tradiciones singulares.  
Finalmente, pero no menos importante, aparece la cuarta dimensión, la 
organizativo-política, según esta, los campesinos han instituido dinámicas de 
participación ciudadana, que han hecho parte de la experiencia social en la política 
nacional. Así mismo han desplegado formas de relacionamiento social de larga data 
 
7  INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. Elementos para la 
conceptualización de lo “campesino” en Colombia. Documento técnico elaborado por el ICANH [en 





que hacen posibles sus vidas colectivas, así como han incorporado renovadas 
formas de organización social y política para dar respuesta a nuevos contextos.  
El campesinado es un sujeto participativo, que se ha constituido como parte de la 
vida nacional 
 “(…) en relación con la reivindicación y la exigibilidad de sus derechos ciudadanos, 
es igualmente un sujeto cosmopolita en su acción social y política, dados los 
procesos de migración y de negociación que ha debido adelantar con otros actores 
rurales para lograr su reproducción social y fortalecer sus capacidades”8.  
1.1.4. Arraigo Territorial 
Este concepto hace referencia a lo que mencionó el Dr. Alejandro Suarez del Real 
González: “Situación que deviene de la permanencia continuada en un territorio 
durante un tiempo determinado, así como de los lazos familiares estrechados con 
extranjeros residentes en territorio nacional o con los propios nacionales”. 9 
Teniendo en cuenta la definición anterior, en este trabajo se manejó el concepto de 
“Arraigo Territorial” bajo el supuesto de que es una de las características especiales 
que presenta la población sobre la cual radica la problemática planteada, y es un 
aspecto que no se puede desconocer al momento de proponer la correspondiente 
solución.  
En otra interpretación, brindada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados, en una publicación del junio de 2014, así: 
La categoría arraigo se entiende como el modo en que se vincula el hombre con 
su espacio y tiempo vital, con su semejante próximo y con los principios o 
valores vigentes en la comunidad en la que habita. A través del arraigo se 
establece una relación específica con el territorio, en la que metafóricamente se 
 
8 Ibíd., p.14. 
9 RAÑA ARANA, Walter. El arraigo como instrumento jurídico que limita el valor y el derecho a la 




“echan raíces” en él por diversas situaciones, creando lazos que mantienen 
algún tipo de “atadura” con el lugar.10   
Entendido así, el arraigo se exterioriza en la voluntad del individuo por estar 
conectado a un espacio geofísico que lo aloja —su hábitat— y al germen 
generacional que trajo el origen (ancestros) y sus allegados, compartiendo con ellos 
convicciones sobre varias normas y principios.  
El arraigo está constituido por tres elementos que son interdependientes entre sí: 
concebimos un elemento espacial, uno social y por último uno cultural. El primero 
hace referencia a la necesidad de que el hombre se acentúe físicamente en un 
territorio. El segundo refiere a relacionarse con otros sujetos con el fin de formar 
grupos sociales; implica también las formas de interacción del hombre, 
entendiéndola en dos dimensiones, una pasiva y una activa, estaremos frente a la 
pasiva en el acceso a bienes y servicios, y frente a la activa, cuando el sujeto 
interviene en temas de interés local o comunitario; finalmente en lo que atañe al 
arraigo cultural, decimos que aquí es importante para el hombre establecer 
creencias respecto de  los principios, normas y valores que han sido legitimados en 
la comunidad que integra.  
Según Margarita Quezada, de la formación del arraigo es posible identificar tres 
motivaciones:  
● Por elección y decisión personal.  
● Por circunstancias de la vida que se aceptan con más o menos entusiasmo 
o resignación, las cuales no se ha querido o no se ha podido modificar desde 
una decisión personal.  




10 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA. Movilidad, arraigo e identidad 
territorial como factores para el desarrollo humano. El Parque. México. 2014, p. 15. 
11 QUEZADA ORTEGA, Margarita. Migración, arraigo y apropiación del espacio en la recomposición 
de identidades socioterritoriales [en línea]. En: Cultura y representaciones sociales: Un espacio para 
el diálogo interdisciplinario. Universidad Nacional Autónoma de México.  Septiembre de 2007, vol. 2, 
no. 3. [Consultado: 21 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.journals.unam.mx/index.php/%20crs/article/view/16252. ISSN 2007-8110. 
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Frente a lo anterior, es posible decir que, a través del arraigo social y cultural, el 
individuo logra identificarse de manera crítica y creativa, dentro de un marco 
axiológico del universo sociocultural que lo conforma, y que al mismo tiempo él 
ayuda a constituir.   
A manera de conjetura se puede afirmar que la caracterización de las condiciones 
sociales y de territorio es lo que determina la conceptualización del arraigo y sus 
diferentes manifestaciones, dejando como resultado un proceso fundamental en la 
construcción de identidad.   
1.1.5. Reconversión Productiva 
Los expertos en la materia han definido la reconversión productiva como aquella 
transición voluntaria hacia el empleo de nuevas tecnologías que permitan una 
producción que disminuya los impactos negativos hacia el medio ambiente, con la 
capacidad de mantener la utilidad que representa para quienes la detentan, este 
sistema busca incentivar técnicas eficientes en toda la cadena productiva con el 
alcance de obtener resultados iguales o mejores de las que produce la actividad 
tradicional en cada campo aplicado. 
 
Cobra relevancia esta noción en la medida en que la colisión de derechos que aquí 
se presenta, tiene como sujetos protagonistas, por un lado a los campesinos 
sumapaceños y por el otro a la Legislación Ambiental, pero más que esta, a la 
preservación y cuidado del medio ambiente, es así que la reconversión productiva 
reconoce los intereses en conflicto de ambas partes, generando una solución que 
permite que converjan la satisfacción de las necesidades de los habitantes de la 
zona, y el respeto por la reglamentación y limitación al uso de la tierra en pro de la 
preservación del ecosistema.  
 




Uno de los rasgos más representativos en los procesos de reconversión 
productiva es la búsqueda de la innovación a través de la generación de 
conocimiento y la incorporación de nuevas tecnologías a los sistemas 
productivos (Klein, Tremblay, & Fontan, 2003). La revolución verde como 
estrategia tecnológica en la producción de alimentos para la inserción en el 
mercado internacional, es un hecho histórico que atravesó los modelos de 
desarrollo del siglo XX y que a partir de los años sesenta se sustentó y 
evoluciono independientemente de los procesos de marginalización, cambios 
en las estructuras agrarias, crisis y desarrollos desiguales que por causa de la 
implementación de doctrinas económicas.12 
 
1.1.6. Desarrollo Sostenible 
En relación al desarrollo sostenible, tenemos que fue un concepto incorporado y 
estudiado en la Conferencia de Estocolmo (1972), mediante la propagación del 
documento "Nuestro Futuro Común" (Comisión Mundial del Medio Ambiente y el 
Desarrollo, 1987) el cual entra en vigencia y es aceptado por diversos sectores, 
logrando una consolidación en la Conferencia de Río 92, La Cumbre de la Tierra, 
donde éste, era el tema central del debate, es así que esta noción es definida como 
una satisfacción de necesidades de la generación actual, sin que ello implique los 
factores de las futuras generaciones.  
Bajo la significación descrita anteriormente, esta noción se manejará con el fin de 
evidenciar la importancia que tiene para la investigación el reconocimiento de los 
derechos propios de las generaciones futuras, concibiendo los eventuales efectos 
a futuro que traería para ellos la solución que se ejecute en los tiempos actuales, 
pues si bien el análisis socio jurídico se hace con base en las situaciones fácticas 
reinantes, no se desconoce las repercusiones ulteriores ya que el objeto de estudio 
es plantear una finalización del conflicto de manera definitiva y no temporal. En 
estos términos, es preciso encontrar en el desarrollo sostenible un parámetro 
estándar y orientador que conduzca a respetar los lineamientos establecidos 
nacional e internacionalmente. 
 
12 RAMIREZ CÁRDENAS, Eimy Tatiana. Consideraciones para la reconversión productiva en el 
paisaje rural alto andino. Unidad de Trabajo: Veredas Usme, Bogotá D.C. Bogotá D.C.: Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Geografía, 2016. 57 p. 
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1.2. Nociones Legales y Jurídicas:  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que este trabajo de investigación se configura sobre 
una colisión de derechos, reconocidos ambos por nuestro ordenamiento jurídico, no 
podemos apartarnos de la conceptualización normativa; por lo tanto, se debe 
reconocer todo el proceso desde la perspectiva de los “derechos fundamentales” y 
su implicación sobre todas las actividades dentro del territorio nacional, pero 
también hay que delimitar dichos derechos a un aspecto propio de la “legislación 
ambiental”, pero más aún, lo relacionado con aquellos actos administrativos y 
entidades del ejecutivo que regulan lo correspondiente al “Parque Nacional Natural”. 
Sin lugar a dudas, para hablar de la solución socio-jurídica, se hace menester 
comprender los alcances y la razón de ser de los “convenios interinstitucionales” 
que implican una participación activa del país, pero también del fortalecimiento de 
los lazos globales. 
1.2.1. Derechos Fundamentales 
Ferrajoli define los derechos fundamentales como: “derechos subjetivos 
pertenecientes universalmente a los seres humanos en calidad de personas, 
ciudadanos o personas con capacidad de obrar”13, en tanto que Truyol Y Serra dice 
que son: "(aquellos derechos) que el hombre posee por el hecho de ser hombre, 
por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes y que, lejos de 
nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y 
garantizados."14 , en todo caso, a lo largo de la historia se han concebido los 
derechos fundamentales como bienes inherentes de la raza humana, que debe ser 
reconocidos y respetados con la humanidad entera, teniendo así, mecanismos 
efectivos de garantías benefactoras para su cabal cumplimiento, que son causantes 
incluso, de fuertes colisiones de derechos y principios dentro de un ordenamiento 
jurídico.  
 
13 FERRAJOLI, Luigi. Fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid, 2007. 
14 TRUYOL SIERRA, Antonio. De los Derechos Humanos. Madrid, 1984. 
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Al respecto, Gros Espiell ha señalado, en relación con estos derechos que: “supone 
en general una actitud pasiva o negativa del Estado, dirigida a respetar, a no impedir 
y garantizar el libre y no discriminado goce de estos derechos”15. Por su parte el 
también Expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. 
Rodolfo Piza, destacó que: “los derechos de libertad son derechos del hombre 
‘frente’ al Estado y a los demás que, por lo tanto, implican un deber básicamente 
negativo, de no hacer, y que imponen al Estado abstenerse de violarlos él mismo, 
proteger al sujeto ante cualquier violación, y a lo sumo, activamente, establecer 
mecanismos jurídico-formales para su realización”16. 
1.2.2. Legislación Ambiental 
La Corte Suprema de Justicia señaló como concepto de legislación ambiental que:  
Lo propio de una norma ambiental es que considera la naturaleza no sólo como 
un objeto de apropiación privada o social sino como un bien jurídicamente 
tutelable, con lo cual la relación normativa entre la naturaleza y la sociedad se 
transforma (...) El pensamiento ecológico y las normas ambientales implican 
entonces un cambio de paradigma, que obliga a repensar el alcance de muchas 
de las categorías jurídicas tradicionales, ya que la finalidad del derecho se 
amplia. En efecto, el ordenamiento jurídico ya no sólo buscará regular las 
relaciones sociales sino también la relación de la sociedad con la naturaleza, 
con el fin de tomar en cuenta el impacto de las dinámicas sociales sobre los 
ecosistemas, así como la repercusión del medio ambiente en la vida.17  
Es necesario hacer énfasis en la preocupación del Estado por regular el aspecto 
ambiental y reconocer los derechos inherentes a él, pues teniendo como referente 
el precedente histórico, el medio ambiente pasó de ser un recurso natural, a ser 
reconocido como fuente de vida para el mundo entero, trayendo consigo los 
importantes alcances normativos, jurídicos, sociales y culturales. 
Aunado a lo anterior, y en razón de comprender la relevancia del tema ambiental en 
todo el ordenamiento, es importante referir el término de “CONSTITUCIÓN 
 
15  GROS ESPIELL, Héctor. Estudios sobre Derechos Humanos. Venezuela, Caracas: Editorial 
Jurídica Venezolana, 1985. 10 p. 
16 PIZA ESCALANTE, Rodolfo. Sistema Interamericano y Universal de Protección de los Derechos 
Humanos. En: Revista de ciencias jurídicas. Costa Rica, Mayo – Agosto, no. 38. p. 203. 




ECOLÓGICA”, que encuentra su origen en la evolución que ha tenido la norma 
fundante del ordenamiento jurídico colombiano, en ese sentido, la Corte 
Constitucional, indicó que:  
Constitución no es sólo el fundamento de validez del ordenamiento -en la 
medida que regula la creación jurídica-, sino que contiene el orden jurídico 
básico de los diversos sectores de la vida social y política. Ella prefigura un 
modelo de sociedad.” Por lo tanto en ella surge una Constitución económica, 
con su tríptico: propiedad, trabajo, empresa; una Constitución social, con la 
legislación de sus relaciones; una Constitución ecológica y una Constitución 
cultural, como ya lo ha establecido la Corte Constitucional en su fallo Nº 02 de 
tutela donde se desarrolló el concepto de Constitución cultural elaborado por 
Pizzorusso, así: 18 
 
Al lado del conjunto de principios que la Constitución dedica a las relaciones 
económicas deben situarse una serie de disposiciones de no menos 
transcendencia encaminadas a asegurar una protección básica a la vida 
humana considerada como valor en sí, al margen del uso que se haga de los 
recursos humanos en atención a fines políticos y económicos. Se da así entrada 
a una nueva dimensión de las garantías constitucionales cuyo núcleo esencial 
se halla en la protección de la libertad personal y de los demás derechos 
fundamentales vinculados de diversa manera a la misma y que se manifiesta, 
ante todo, en un conjunto de reglas generales tendientes a crear una situación 
ambiental que facilite lo más posible el ejercicio de las libertades individuales. 
En tanto que estas reglas generales, así como el principio de garantía de la 
persona y sus diversas especificaciones, encuentran su fundamento  en una 
serie de opciones en las que se acepta  un determinado modelo de cultura -y 
un consiguiente rechazo de otros modelos contrapuestos-, parece 
oportuno  integrar toda esta temática bajo la noción común de "constitución 
cultural19 
    
En este orden de ideas surge el concepto de Constitución Ecológica, conformado 
específicamente por las siguientes disposiciones Constitucionales: 
  
Artículo 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
  
 
18 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. M.P. MARTINEZ, Alejandro. Sentencia T 411. Bogotá 
D.C, 1998. 
19 PIZZORUSSO, Alessandro. Lecciones de derecho constitucional. Madrid: Centro de estudios 




Artículo 58: Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por las leyes posteriores.... 
  
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal le es 
inherente una función ecológica. 
  
Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. 
  
Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
  
Artículo 95-8: Son deberes de la persona y del ciudadano: 
 
8- Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 20 
 
1.2.3. Parque Nacional Natural 
Siguiendo el hilo conductor de este marco, ahora es el momento de observar el 
concepto que se maneja sobre Parque Nacional Natural, para ello traemos a 
colación la noción que refiere la Unidad Administrativa en lo pertinente que aduce: 
Área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos 
ecosistemas en general no han sido alterados substancialmente por la 
explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales de animales, 
complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen 
valor científico, educativo, estético y recreativo Nacional y para su perpetuación 
se somete a un régimen adecuado de manejo.21  
El Estado colombiano previendo las necesidades culturales, sociales y medio 
ambientales, se dispuso a la creación y reglamentación de esas áreas que cuentan 
con un sistema de desarrollo auto sostenible, buscando progresivamente su 
conservación, sin desconocer en ningún tiempo el rol que juegan las comunidades 
y la incidencia de su cultura en la misma. 
 
20 COLOMBIA. EL PUEBLO DE COLOMBIA. Constitución política de Colombia (20, julio, 1991). 
Gaceta Constitucional. Bogotá, 1991. no. 116. 
 
21 Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015. 
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En Sentencia C-598 del año 2010, la Corte Constitucional, con ponencia del 
Magistrado Mauricio González Cuervo, hizo referencia a esta noción en los 
siguientes términos: 
En virtud del artículo 63 de la Constitución Política, a los Parques 
Naturales se les otorga el carácter jurídico de indisponible -inalienable, 
imprescriptible e inembargable-, sin que tal cualificación se reserve sólo 
a los del orden nacional, siendo así que las áreas que conforman el 
Sistema de Parques Naturales entre las que se encuentran también los 
Parques Naturales Regionales, se caracterizan por su valor, ora 
excepcional, ora estratégico, pero, en cualquier eventualidad, de 
indiscutible importancia para la preservación del medio ambiente y para 
garantizar la protección de ecosistemas diversos, lo que motiva que se 
declaren estas áreas como Parques Naturales cuya implicación es que 
las entidades competentes asuman su administración con el propósito de 
conservar esos valores preponderantes de fauna y flora y paisajes o 
reliquias históricas, culturales o arqueológicas,  y a fin de perpetuar en 
estado natural muestras de comunidades bióticas, regiones fisiográficas, 
unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies silvestres 
amenazadas de extinción.22 
Los Parques Naturales Regionales se puntualizan  como un espacio geológico en 
el que los ecosistemas transcendentales a nivel regional, conservan la organización, 
complexión y función, así como las inventivas ecológicas y graduales que los 
respaldan y cuyos valores naturales y culturales asociados están al alcance de las 
comunidades con el fin de predestinarlas a su preservación, restauración y goce, 
siendo su reconocimiento, además de su alineación, demarcación, reserva y 
dirección, competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, a través de sus Consejos Directivos. 
 
Como ha quedado sentado para el alto tribunal Constitucional, los Parques 
Naturales son: 
Bienes de uso público y tienen el carácter de inembargables, inalienables 
e imprescriptibles, lo que inhibe al legislador para radicar en cabeza de 
la administración la potestad de sustraer o desafectar áreas que formen 
parte de estos parques, toda vez que las restricciones referidas a los 
 




Parques Naturales fueron fijadas por las y los Constituyentes con el 
propósito de que las áreas alindadas o delimitadas como parques, dada 
su especial importancia ecológica, se mantengan incólumes e 
intangibles, y por lo tanto, no puedan ser alteradas por el legislador, y 
menos aún por la administración, habilitada por éste. En este sentido, la 
atribución legislativa a las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible para sustraer áreas protegidas de Parques 
Regionales, desconoce la Carta Política, de donde se desprende que una 
vez hecha la declaración por parte del Ministerio del Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial –en el caso de los Parques Naturales 
Nacionales– o por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales –
en el caso de los Parques Regionales–, su cambio de afectación 
o  destinación, carece por entero de justificación sea que se trate de 
parques de orden nacional o regional, encontrando la Sala que no existe 
motivo que, desde la óptica constitucional, justifique que estas áreas 
protegidas de Parques Regionales puedan ser objeto de tal 
desafectación por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales ni 
por ninguna otra autoridad del orden nacional o local.23 
 
1.2.4. Alianzas Interinstitucionales 
 
Se definen estas como aquellos acuerdos o convenios que celebran dos o más 
institucionales sin importar su naturaleza, con el fin de alcanzar conjuntamente un 
objetivo que va acorde con la misión y visión de cada una de ellas, prestando un 
apoyo y cooperación en la conformación de estrategias y metodologías eficientes 
para la consecución de un fin.  
 
Esta sinergia se facilita cuando cada institución asume su rol dentro de la alianza y 
con base en ello desarrolla y ejecuta las actividades que son muy propias de su 
naturaleza, estructura y organización, reconociendo además que el beneficio 
alcanzado, arrojará beneficio para sus aliadas.  
 
Para dar un fundamento a la viabilidad de soluciones posibles al problema jurídico 
planteado, las alianzas interinstitucionales juegan un papel importante, ya que la 
 
23 Ibíd., p. 23. 
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preservación y cuidado del medio ambiente, y a su vez, el respeto por la garantía a 
los derechos de desarrollo de los campesinos, obliga a que sean varias instituciones 
Estatales, en incluso de índole particular, las que se articulen con la autoridad que 
hasta el momento es la competente y encargada de dirimir un conflicto, para que se 
logre una sinergia que propenda por el impulso y fortalecimiento de tecnologías 




















CAPÍTULO 2.  ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
Para realizar cualquier actividad investigativa se requiere hacer un estudio previo 
de las fuentes documentales y teóricas que rodean al problema. Para el presente 
paso se analizaron múltiples documentos que permitieron conocer un poco más 
sobre la situación ambiental del país y por supuesto, la relación que tienen teorías 
ambientalistas, sociales y jurídicas, con las dos posiciones contrapuestas 
(legislación ambiental y derechos del campesinado). 
2.1. Fuentes Documentales 
 
Para desarrollar los parámetros establecidos en la investigación y dar cumplimiento 
a los objetivos, se dispuso la realización de una serie de consultas de documentos 
investigativos que tuvieran relación con el tema de investigación y así, contemplar 
desde un amplio margen las circunstancias que revisten el tema del uso, ocupación 
y tenencia, respecto del PNN Sumapaz, frente a los derechos del campesinado y la 
legislación ambiental especial.  
Estos documentos son investigaciones formales de diferentes países, pero en su 
gran mayoría producidos por nuestros académicos, están representados mediante 
tesis, monografías. artículos científicos, trabajos investigativos de grado, libros, 
artículos de internet, cartillas, entre otros, de la manera en que más adelante se 
demostrará. 
En reconocimiento a los principios y valores constitucionales, como también al 
respeto por las costumbres establecidas de una población en determinado territorio 
entendido este, no como una simple zona, puesto que aquel posee las 
características de quienes allí se han establecido a través de la construcción de 
relaciones sociales con su hábitat, hay características que resultan inherentes al 
territorio con sus condiciones naturales y no solo de quienes allí habitan. 
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La aplicación irresponsable y que desconozca la dogmática tanto nacional como 
internacional, la cual podría aportar soluciones válidas para la hipótesis establecida 
podría generar aún más traumatismos, justamente por eso se trata de compilar 
literatura, documentación e investigaciones que dan a conocer un poco más de 
cerca la experiencia a nivel mundial en términos medioambientales, el valor que 
este ha adquirido en la conciencia de las personas y el crecimiento que ha tenido 
en las políticas a nivel mundial que procuran su protección, reparación, 
conservación y cuidado. 
De no atender a los criterios que se señalan más adelante correría el riesgo de 
limitar la identidad del territorio, razón por la cual lo que se busca es hacer un símil 
con el respeto que se tiene hacia los indígenas con su territorio, por eso se 
establecieron de la siguiente manera:  
En el año 2009, María Novo director de la Cátedra UNESCO, creó un artículo 
denominado “La educación ambiental, una genuina educación para el desarrollo 
sostenible”, de donde su puede extraer que una sólida educación ambiental es 
primordial, pues establece parámetros y metodologías para el desarrollo sostenible, 
entendiendo al ser humano como parte del sistema y como mayor responsable del 
estado del mismo, por eso “El carácter eco-céntrico, donde el ser humano como ser 
eco dependiente incluye a su entorno en su principio de identidad, su educación 
ambiental alumbra el sentido del arte de vivir en armonía con la naturaleza y de 
distribuir los recursos entre todos los seres humanos”24. Se relaciona con el objeto 
de estudio, ya que se debería elegir otros mecanismos para encontrar un punto 
intermedio con la declaración de parque natural, por ejemplo, la instrucción en 
educación ambiental para las personas que habitan ese territorio, si es que a lo que 
se teme es que generen posibles perjuicios al ecosistema. 
 
24 NOVO, María. Educación ambiental, una genuina educación para el desarrollo sostenible. En: 
Revista de educación. Madrid. Marzo – Abril, 2009, no. Extraordinario. p. 202. 
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Pese a que la academia tiene mucho que aportar en este aspecto, estos habitantes 
que han crecido por generaciones allí, en su mayoría poseen una conciencia medio 
ambiental sólida y reconocen el papel fundamental de la tierra, puesto que son ellos 
a través de las técnicas y conocimientos producidos empíricamente quienes han 
puesto las bases de políticas y trabajos investigativos orientados a la sostenibilidad 
del medio ambiente. 
De acuerdo con la investigación denominada “Cultura como identidad y la identidad 
como cultura”, es un artículo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 
el cual explica que: “la cultura es la organización social del sentido interiorizado de 
modo relativamente estable por los sujetos en forma de representaciones 
compartidas y objetivado en formas simbólicas” 25 . Se deriva una importante 
reflexión, la cual sería de gran aporte para la investigación por el hecho de que se 
acentúa la posición respecto de la expropiación, que no puede ser vista de forma 
simplista y natural relegándose al carácter económico, ya que por obvias razones 
los elementos culturales y el arraigo que se tiene respecto de un territorio son 
elementos intrínsecos del campesinado y no solo de ellos por su condición, sino que 
el ser humano inherentemente se adapta y acostumbra a las condiciones en que 
nació, muy a  pesar a su resiliencia no es fácil desadaptarse a las mismas. Es un 
compromiso de la humanidad hacer de estos territorios lo más atractivo posibles 
incluyendo un ambiente pluricultural, que represente lo obvio y son las relaciones 
de cohabitación del territorio con una población que se aprovecha de él, pero a su 
vez lo cuida. 
Germán Sánchez Pérez, con su obra “Desarrollo y medio ambiente: Una medida a 
Colombia”, el cual se señala que el “medio natural, es componente de la base 
productiva, soporte físico de la producción, es el sustento de la vida mínima”26 en 
 
25 JIMENEZ, Gilberto. La Cultura como identidad y la identidad como cultura. México: Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM. p. 3. 
26 SANCHEZ PEREZ, Germán. Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia. En: Revista 
Economía y Desarrollo. Colombia. Marzo, 2002, vol. 1, no. 1. 83 p. 
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Colombia el impacto hacia el medio ambiente es notable, sin embargo, se deben 
expedir políticas que tengan también una satisfacción social y hacer responsable 
del sostenimiento y desarrollo del ambiente a los habitantes, las condiciones 
salvajes en que se establecen las cadenas de producción, máxime para países del 
tercer mundo y en su mayoría exportador de materias primas y recursos naturales, 
hace que se dificulte la tarea de conservar volúmenes altos de territorio con las 
condiciones óptimas, ya que tanto la legalidad como la ilegalidad han hecho que 
con el paso de tiempo, el Estado haya tenido que buscar salidas que lo hagan el 
mayor poseedor de tierras para asegurar su conservación, pero la falta de recursos 
para dicha labor hace titánico el cumplimiento de esta meta y a su vez del efectivo 
cuidado de estos terrenos. 
Es por eso que buscar estrategias con familias que habitan dichos territorios y 
tengan arraigo con el mismo se perfila como la mejor opción, dejando que estos 
exploten responsablemente territorios muy bien demarcados(Frontera agrícola) de 
este sector para que sean ellos quienes asuman el papel de guardianes de dichos 
predios y cuya contraprestación estaría garantizada por la posibilidad de obtener su 
subsistencia, conservar el arraigo, usos y costumbres, dejando que el bien particular 
compagine con el interés general y no choque con este. 
En el año 2010, Sergio Andrés Coronado Delgado, presentó un trabajo de grado 
titulado “Tierra, autonomía y dignidad conflictos territoriales de los pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta”, aquí se refiere a que “La tierra tiene 
una connotación cultural que se evidencia en los múltiples significados que los 
colectivos brindan a la relación entre los seres humanos y los espacios que 
habitan”27. Se concluye que la tierra es un lugar estratégico para la vida social y que 
los territorios indígenas, afrodescendiente los cuales gozan de sustento 
constitucional y poseen autonomía, lo que les abre la posibilidad de autogobernarse 
 
27 CORONADO DELGADO, Sergio Andrés. Tierra, autonomía y dignidad conflictos territoriales de 
los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de estudios ambientales y rurales. Maestría en desarrollo rural, 2010. p. 18. 
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en su territorio, para el caso que nos compete es buscar que el campesinado 
colombiano sea reconocido como una población especial y no en términos 
categóricos, se trata de un reconocimiento a su merecida labor, no solo por el basto 
papel histórico que han desempeñado en nuestra sociedad, que han variado desde 
la construcción de la  nación misma, su defensa y consolidación, hasta la producción 
de todas las formas de flora y fauna que ha permitido la alimentación y desarrollo 
en condiciones relativamente normales del pueblo colombiano, gracias a ellos 
Colombia en un país inmensamente rico en flora y fauna reconocido a nivel mundial. 
Las condiciones sociales, económicas y culturales actuales hacen que sea casi 
obligatorio darle al campesino un papel preponderante con las herramientas y 
recursos que ello implica, para asegurar que esta población se mantenga por la 
importancia que tiene para el país, así como por la deuda histórica que tenemos con 
ellos. La tecnificación y las nuevas formas de conocimiento, tendencias y 
costumbres modernas hace que cada vez se disminuya más la población campesina 
que son quienes poseen el conocimiento de la tierra, circunstancia que podría 
desencadenar en una ruptura de identidad de lo que somos como nación desde 
nuestros inicios. 
“El Patrimonio Geográfico: Reflexiones Sobre El Espacio Como Archivo, Patrimonio 
Y Recurso Didáctico” de Lorenzo Sánchez y Oscar Jerez García, proporciona 
aportes a nuestro tema en cuanto a que: 
El espacio geográfico, se presenta como resultado de acciones humanas sobre 
el paisaje en el tiempo, cada tiempo dispone de técnicas diferentes y también 
de éticas y consecuentemente de estéticas diferenciadas. En la acción 
sucesiva, temporal sobre el paisaje se superponen las acciones y los resultados 
materiales y culturales de las mismas, en consecuencia, el espacio no puede 
ser explicado si no es a través del tiempo y esa relación espacio tiempo, da 
como resultado un patrimonio cultural en cada espacio, pero como en cada 
espacio están representadas manifestaciones del sistema mundo, podemos 
partir del lugar como espacio de patrimonio local y global para desarrollar los 
objetivos educativos28  
 
28 SANCHEZ LOPEZ, Lorenzo y JEREZ GARCÍA, Oscar. El Patrimonio Geográfico: Reflexiones 
Sobre El Espacio Como Archivo, Patrimonio Y Recurso Didáctico [En línea]. [Consultado: 7 de julio 
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Hay que dejar de ver el territorio únicamente en consideración a sus condiciones 
climatológicas, de suelos, relieve, apto para ser cultivado, fauna que allí puede 
habitar, para darle paso a un entramado mucho más grande como el aporte que ha 
tenido en el crecimiento de su población aledaña, su significado, como han variado 
sus condiciones con el paso del tiempo y su papel en la historia de un país. 
El territorio visto de lejos no puede dejar de incluir el accionar humano por más difícil 
que sea su acceso, la forma correcta es buscar alternativas en que territorio y 
población conformen una unidad, para el continuo crecimiento del patrimonio 
cultural dependiendo uno del otro, de alguna u otra manera y por el mismo concepto 
de lo que es patrimonio sería entonces incapaz de disociarse. 
En 1978, Maruja Uribe y Augusto Donoso publicó el libro “Evolución de los proyectos 
de desarrollo rural en Colombia” 29 , en donde a pesar de tratarse de un libro 
publicado cuatro décadas atrás, es de gran utilidad porque contiene elementos de 
propuestas que al día de hoy no se han logrado concretar, de las utopías que por 
años ha presentado el gobierno retrasando una verdadera reforma rural integral, 
este último punto no da una mejor perspectiva del valor de la tierra y el tamaño de 
la clase política por concretar una verdadera reforma del agro colombianos, que no 
solo trae como consecuencias índices de desigualdad alarmantes en Colombia que 
resultan escabrosos no solo en comparación a la región sino a nivel mundial, la 
tierra en Colombia es el factor número uno que genere un conflicto que se ha 
extendido casi desde la época de la independencia. El abuso del poder tendiente a 
la concentración de tierra fue lo que generó los primeros levantamientos 
campesinos que orquestaron la creación de organizaciones guerrilleras que pese a 
 
de 2018]. Disponible en internet: 
https://previa.uclm.es/profesorado/web_geografia/congresos/c_cuenca1.htm. 
29 URIBE, Maruja y DONOSO, Augusto. Evolución de los proyectos de desarrollo rural en Colombia. 




que distorsionaron sus ideales iniciaron con el objetivo de dirimir los conflictos de la 
tierra en Colombia buscando un justo orden a través de las vías de hecho. 
Por su parte, Mario Alejandro Pérez Rincón, en el 2007 publicó un artículo titulado 
“Comercio internacional y medio ambiente en Colombia: mirada desde la economía 
ecológica” el cual tenía fiel relación en cuanto a que la globalización implica ponerse 
de cara frente a la economía mundial, pero Colombia ha sido muy frágil y perniciosa 
frente a la economía extranjera de explotación, generando pocos beneficios para 
nuestra economía, los altos niveles de corrupción del establecimiento y la búsqueda 
de legitimidad en multinacionales y otros gobiernos especialmente el 
estadounidense han hecho que Colombia permita la explotación y extracción de 
recursos con condiciones leoninas para las finanzas públicas, el territorio y los 
nacionales, si bien es claro que la globalización obliga a estrechar lazos de 
cooperación internacional, ello no es óbice para permitir que se haga de cualquier 
manera y que en ocasiones los costos resulten más altos que los beneficios 
obtenidos, así que la investigación y solución establecida resultaría inocua sino 
existe un verdadero compromiso del establecimientos con los elementos que 
componen la Nación (Población y territorio). 
En 1993 se publicó el documento “Cambio institucional para el desarrollo rural: el 
caso de Colombia”30, de Absalón Machado. Este documento pretende demostrar 
que el verdadero problema de Colombia en materia agraria es el déficit del 
establecimiento que quiere hacer caso omiso a las verdaderas necesidades del 
agro. 
Por otra parte, en el documento denominado “Lecturas sobre derecho del medio 
ambiente”31, de la Universidad Externado de Colombia, publicado en Ambiente t. 
 
30 MACHADO, Absalón. Cambio institucional para el desarrollo rural: El caso de Colombia. Bogotá: 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA, 1993. 2 – 5 p. 
31 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Lecturas sobre el derecho del medio ambiente. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015. 
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XV, volumen 15. Este texto y más específicamente, en un tono esperanzador un 
grupo de juristas, investigadores y académicos unen esfuerzo para presentar un 
informe más progresista, consciente de los avances en materia de cultura ambiental 
en Colombia por parte de la colectividad. 
No todo pueden ser malos indicadores, visiones apocalípticas y panoramas 
desalentadores, este trabajo posee una visión más positiva respecto de los avances 
que se han obtenido en materia medio ambiental en pequeñas poblaciones del país, 
la reducción de emisiones de carbono, el papel de la empresa privada en la labor 
de generar conciencia ambiental y el empoderamiento de las autoridades para 
perseguir a aquellos que dañan el medio ambiente. 
Además, en el 2011, Helena Pérez Garcés publicó una tesis denominada “Conflicto 
entre la declaratoria de áreas protegidas y las áreas rurales dedicadas a la 
protección”32 . El propósito de esta investigación fue encontrar alternativas que 
permitieran que las decisiones en materia de conservación ambiental, fueran 
compatibles con la preservación de economías rurales sostenibles; esto, en razón 
se debe considerar las características de las comunidades campesinas cuando se 
profundice sobre los conflictos naturales ambientales, con la necesidad de no 
desconocer la importancia del desarrollo sostenible y mucho menos, los derechos 
de comunidades arraigadas a la tierra. 
Este estudio es de vital importancia si tenemos en cuenta la migración masiva de la 
población rural del país que atiende no solo a criterios de conflicto armado, sino que 
además de ello el abandono estatal, la falta de oportunidad y lo “tentadora” que se 
presente la vida en la ciudad han hecho que el campo cada vez tenga menos niveles 
de ocupación y por ende de producción. 
 
32 PÉREZ GARCÉS, Helena. Conflicto entre la declaratoria de áreas protegidas y las áreas rurales 
dedicadas a la producción agropecuaria -Caso corregimiento de San Cristóbal y San Sebastián de 
Palmitas en el municipio de Medellín-. Medellín: Universidad de Antioquía. Maestría en Ciencias 
Ambientales, 2011. 77-80 p. 
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En el 2009, Carlos Andrés Durán, mediante el artículo “Gobernanza en los parques 
nacionales naturales Colombianos”33 Este artículo describe la historia y el desarrollo 
de las políticas de Parques Nacionales Naturales, pues estas suelen generar 
conflictos locales que producen efectos que contrarían su principal misión; la 
descripción la hace con el fin de incentivar la creación de un modelo de gobernanza 
para la conservación de los ecosistemas ambientales, pero sobre todo del ejercicio 
de los derechos de las comunidades que tienen el rol político y étnico a la vez. 
La tesis “Autonomía indígena en México”, evidencia cómo se concretó una situación 
análoga, México tampoco es indiferente en reconocer la autonomía a los pueblos 
indígenas, pues los dos Estados les conceden a estos una autonomía política, la 
cual significa tener derecho a formas a organizativas propias, y donde el concepto 
general de autonomía delimita: espacios territoriales, jurídicos, políticos, 
económicos culturales y lingüísticos; en cuanto a los espacios territoriales, son ellos 
los encargados de preservar su entorno y de autorregularse como comunidad frente 
a los retos ambientales actuales.  
Ahora, remitiéndose a los documentos que hacen parte de la política ambiental 
actual, específicamente en cabeza de Parques Nacionales Naturales, encontramos 
la Política de Participación Social en la Conservación, donde uno de sus capítulos 
se tituala así: “Fundamentos De La Política De Parques Con La Gente”, lo anterior 
es muestra de que la posición institucional tiende a apartarse del concepto clásico 
de conservación, que consiste en crear áreas protegidas que no asumen la 
existencia de poblaciones humanas en su interior, pero el escenario 
latinoamericano, es muestra de que la conservación es posible de otra manera, 
pues un 86% de sus áreas protegidas están habitadas; allí, se considera al ser 
humano como un elemento de la naturaleza que puede contribuir a su conservación. 
 
33  DURÁN, Carlos Andrés. Gobernanza en los Parques Nacionales Naturales Colombianos: 
reflexiones a partir del caso de la comunidad Orika y su participación en la conservación del Parque 
Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. En: Revista de Estudios Sociales. Bogotá. 
Abril, 2009, no. 32. 60 – 73 p. ISSN 0123-885X. 
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La institucionalidad reconoce que son las personas y las organizaciones sociales 
con quienes se deben establecer alianzas que tengan como base el entendimiento 
de la diversidad cultural y socioeconómica que convergen en las áreas protegidas. 
Otro punto de esencial relevancia es que la institucionalidad plantea como estrategia 
el cruce de la ética de la conservación con los principios de equidad social y la 
transición hacia un escenario de búsqueda de soluciones concertadas.  
En dicha política se plasma lo referente a la función social de la conservación, 
aduciendo que debe haber una responsabilidad pública, es decir, que debe ser 
asumida tanto por las instituciones como por los diferentes estamentos sociales, lo 
anterior implica y así se prevé en dicha política, la coordinación de una serie de 
esfuerzos y recursos para poner en marcha el nuevo rumbo del manejo de éstas 
áreas protegidas “Parques con gente”, pues el sólo concepto representa un reto y 
un cambio estructural a lo que se ha venido desarrollando durante años; sin 
embargo, consideramos que es en el punto que se esboza a continuación como la 
búsqueda de procesos que  “busquen generar cambios de actitud de la sociedad 
frente a su entorno que deben traducirse en la valoración de los bienes y servicios 
ambientales generados por las áreas naturales, como convicción de vida más que 
subordinación a la Ley” en el que quizá se encuentre un faltante o una 
inconsistencia, pues aunque se plantea la dimensión del reto y la urgencia de 
implementar nuevas metodologías de trabajo y de ampliar las estrategias de 
conservación in situ, se considera que el objetivo en otras palabras es concienciar 
a la comunidad de la importancia de la conservación ese aspecto está superado en 
gran medida, pero es innegable que a pesar de tener clara la importancia de la 
conservación, el campesinado subsiste de la mano con su territorio y su mera 
presencia en el área protegida, genera un impacto, la inconsistencia de la que 
hablamos es entonces, que las nuevas estrategias, inclinan la balanza hacia la 
institucionalidad y no ceden ante los intereses justificados del campesinado, es en 
cierta parte comprensible, pues la legislación ambiental es clara al determinar los 
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usos y actividades que se pueden llevar a cabo dentro de un Parque Nacional 
Natural. 
Se debe propender por una política que tenga el alcance de planear, proponer y 
ejecutar una reconversión productiva, que brinde un sustento económico a las 
comunidades y atenúe el impacto ambiental.   
Finalmente, United Nations Population Information Network (POPIN) UN Population 
Division, Department of Economic and Social Affairs, 
with support from the UN Population Fund (UNFPA), en el año 1994, a partir del  
artículo “La población y el desarrollo sostenible. La pobreza generalizada, las 
condiciones del medio ambiente, la utilización de los recursos naturales y el 
desarrollo económico y social son factores estrechamente vinculados con el 
crecimiento y la distribución de la población. Uno de los objetivos fundamentales de 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) es asegurar 
que en las estrategias de población y desarrollo se reconozcan esos vínculos y se 
aborde toda la gama de cuestiones Conexas”. Es decir que, en relación a esto, todo 
desarrollo o proyecto que se desea realizar tendría que ir de igual forma ligado al 
progreso humano, es por ello que no podríamos pretender despojar a estas 
personas de su territorio aun cuando han hecho parte de él y por ende de su 
desarrollo. 
Teniendo de presente la información antes consignada ya podemos establecer una 
idea clara respecto de los precedentes, investigaciones que han antecedido y que 
han contribuido al desarrollo de esta, pero hay que dar paso a la selección de la 
teoría que mejor se desarrolle y amalgame a la presente investigación, hay que 
hacer hincapié en que muchas de estas teorías han sido adaptadas para que 
respondan a las necesidades medioambientales ya que en principio fueron 
diseñada para el hombre únicamente. 




De otro lado existen algunas cuyos teóricos, han estudiado el tema a lo largo de su 
vida, se pasará a exponer las teorías: 
2.2.1. La Teoría Del Desarrollo Sostenible Y El Objeto De La Educación Ambiental 
(Jaume Mateu I Giral). 
En dicha teoría, se abarca una problemática que encaja en varios aspectos con el 
problema socio- jurídico que se propone en el presente trabajo de investigación, en 
la medida en que se discute el enfoque que debe tener la educación ambiental, en 
si se deben mantener principios antropocéntricos o biocéntricos; hallamos la 
relación, ya que desde la entidad encargada, entiéndase Parques Nacionales 
Naturales se ha logrado evidenciar en sus inicios una posición radical frente a que 
la conservación de los diversos ecosistemas se logra y es ideal sin ningún tipo de 
intervención, siguiendo la línea de aquellos grupos radicales que “se sienten 
asustados por la capacidad de auto creación de los seres humanos y no valoran 
positivamente la artificiad, que nos parece un atributo consustancial al hombre”34   
actualmente y como ya se mencionaba en el planteamiento del problema, han sido 
necesarias algunas excepciones a la ausencia total del hombre en la naturaleza (en 
lo que respecta a áreas protegidas) como es el caso de indígenas y 
afrodescendientes, aspecto que deja de lado lo anterior para acoger la tesis de que 
“La educación ambiental debe conducirse hacia unas posiciones equilibradas, 
armónicas y, sobre todo, racionales”35 . 
Según lo evidencia la experiencia, “es necesario aceptar el hecho de que los seres 
humanos estamos destinados a modificar las relaciones con los otros seres vivos y 
a transformar los territorios en los que nos desenvolvemos”36, sin que lo anterior 
signifique adoptar un enfoque antropocéntrico egoísta e irresponsable, pues allí ya 
 
34 I GIRAL, Jaume Mateu. La teoría del desarrollo sostenible y el objeto de la educación ambiental. 





se estaría en el otro extremo que en busca de un modelo de desarrollo sostenible 
puede llegar a justificar el sacrificio  y menoscabo de los países subdesarrollados y 
el deterioro de vida de sus habitantes y su ambiente. 
Estando, así las cosas, se puede concluir que el avance y sentido de la historia no 
se pueden negar, pero sí deben encauzarse y tomar las medidas necesarias para 
impedir los aspectos no deseados que surgen a raíz de éste.  
Siguiendo la conclusión a la que se llega en la teoría que se aborda concordamos 
con que la educación ambiental “debería basarse en el equilibrio entre la libertad y 
la necesidad, debe tener como objeto lograr la máxima armonía posible entre el 
individuo, la sociedad y la naturaleza. Al fin y al cabo el individuo y la sociedad 
también son naturaleza y no lo son ni más ni menos que cualquiera de las diversas 
especies que pueblan la tierra.”37 
El brevemente expuesto debate, se da a nivel global y Colombia no ha sido la 
excepción, siendo el clímax del debate: ¿Áreas protegidas con gente o sin gente? 
vale decir que en el marco del mecanismo surgido del diálogo entre la comunidad y 
Parques Nacionales conocido como mesas de concertación (en sus distintos 
niveles: nacional, regional y local), éste es un punto de desacuerdo que en varias 
ocasiones ha provocado el levantamiento de la mesa por parte del campesinado 
ante la falta de voluntad que abra la posibilidad de poder permanecer en su territorio.  
Esta teoría resulta eficaz en aras de comprobar que la visión antropocéntrica que 
siempre ha triunfado esta vez encuentra sustento académico, si bien es cierto que 
no es dable en aras de la conservación mantener vastos espacios improductivos no 
se puede solo producir por producir sin políticas suficientemente claras que hagan 
transición hacia modelos más amigables con el medio ambiente o con las prácticas 
que menor impacto generan. 
 
37 Ibíd., p. 36. 
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2.2.2. Territorio, Desterritorialización Y Reterritorialización (Félix Guattari Y Gilles 
Deleuze) 38 
Los conceptos de territorio, desterritorialización y reterritorialización deben ser 
entendidos como elementos de profunda relación necesarios para identificar y 
entender las acciones humanas, se trata de dos autores muy connotados y com 
gran autoridad en la materia.  
Esta teoría contempla la diferencia entre los procesos arborescentes y aquellos 
semejantes a los rizomas; el primero de estos, formado a partir de estructuras 
determinadas y bajo parámetros establecidos; mientras que el segundo, 
desarrollado a partir de un crecimiento cambiante y sin molde alguno, con 
multiplicidad de cambios y dimensiones.  
Sin embargo, para estos autores, ninguno de los dos mundos se contrapone, sino 
que el uno puede ser consecuencia del otro. 
Según los autores, “los grupos sociales están formados por líneas: 1. De 
segmentaridad rígida o molar, en donde se hacen parte el estudio, el trabajo, las 
vacaciones, etc.; 2. De segmentaridad flexible o molecular, los cuales rompen con 
los órdenes establecidos, nuevas estipulaciones; 3. De fuga o de 
desterritorialización: no están previamente planeadas, se construyen a partir de las 
realidades de los grupos sociales, sin fin considerado o reacción concretada”39.  
“Para estos pensadores, la fuente de la creación de los territorios es el deseo, aquel 
que nace de los grupos sociales y permiten la delimitación y el uso del espacio 
geográfico. Incluso, el territorio produce una serie de agenciamientos o 
comportamientos avanzados que fortalecen la esfera colectiva y la propia espera 
 
38 DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix. Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia. Valencia, 1996. 
Citado por HERNER, María T. Territorio, desterritorialización y reterriotorialización: Un abordaje 
teórico desde la perspectiva de DELEUZE Y GUATTARI. En: Revista Huellas. Santa Rosa. 2009, 




individuo-cuerpo; es así que se relacionan los caracteres de relaciones entre los 
diferentes miembros de la sociedad y sus formas de comunicación.  
El punto central de su obra está en el flujo entre ambos agenciamientos, generando 
desterritorialización y territorialización. Sin embargo, hay un tercer agenciamiento, 
la máquina abstracta, que constituye la máxima muestra de desterritorialización”40. 
Su conclusión radica en “la existencia de la desterritorialización relativa (el traslado 
de los territorios y los grupos sociales) y absoluta (el traslado de pensamientos y la 
incertidumbre por lo que vendrá), y que este será el paso previo de la 
territorialización; indicando además que, una desterritorialización relativa se re 
territorializa sobre una absoluta”41. 
Sin duda alguna, esta teoría genera una concepción amplia sobre la situación 
problémica que nos compete, ya que la existencia de procesos de cambio en la 
forma de vivir de los campesinos y las modificaciones territoriales físicas, sin duda 
alguna generarían transformaciones de desterritorialización y una eventual 
territorialización, teniendo en cuenta que el proceso no será solamente de cambio 
en las relaciones sociales y medio ambientales, sino unas más a fondo, que se 
relacionan íntimamente con la forma en la que el fuero interno de las personas 
reaccionarían a la venidera territorialización sobre aquella desterritorialización 
absoluta. 
2.2.3. Teoría Conductista Y Ambientalista, Desarrollo Cognitivo Y Comunicativo 
(Iván Pavlov, John Watson, Federic Skinner)  
Es la amparada por la corriente conductista, la cual asevera que “el lenguaje es una 
capacidad obtenida más que se logra por refuerzo ambiental”42, como pregunta a 
 
40 Ibíd., p. 39. 
41 Ibíd., p. 39. 
42  SANCHEZ GIL, Johana Patricia y VASQUEZ PULIDO, Erica Milena. Teoría conductista y 
ambientalista: Desarrollo cognitivo y comunicativo [diapositivas]. Slideshare. Tolima, Colombia. 28 
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resolver tenemos ¿Cuál es la repercusión de las ideas ambientalistas, en la práctica 
educativa? Esto se explica, ya que se considera que el ambiente es crucial para 
determinar el éxito de los encuentros educativos, haciendo un llamado a los 
pedagogos para que presten más cuidado, en los ambientes en los que se imparte 
la educación, para hacerla más efectiva. 
Para traer al plano de la realidad esta teoría se usaron ratas de laboratorio y el 
procedimiento a seguir tenía como único fin hacer visibles los resultados de lo que 
se encontraba el papel para hacer las demostraciones que amerita el caso, al 
colocar varias ratas de laboratorio en una caja sin una fabricación muy compleja.  
La caja debe tener una palanca que sea fácil de manipular, preferiblemente que solo 
suba y baje, la cual a penas la rata logre hacerla descender o ascender, le dispense 
comida como recompensa. 
El objetivo de este procedimiento, buscaba comprobar que al recibir estímulos por 
la exitosa comisión de determinada actividad esta se vería fortalecida, por haber 
recibido la recompensa. En caso de que no se obtenga una señal positiva es muy 
probable que la conducta se debilite justo por esa falta de estímulo, ahora para 
traerlo más a lugar esta teoría logra relacionarse con nuestro problema investigativo 
a saber, la confrontación de la legislación ambiental del sistema de PNN y los 
derechos fundamentales de los campesinos que las habitan.  
“Pese a que esta teoría es explicada por Skinner en un plano educativo, tiene un 
campo más amplio, en la medicina, biología y cultura. Esta teoría no es nueva, no 
solo viene del siglo XX. Ya Rousseau había alertado que el medio ambiente iba a 
incidir en el éxito de cualquier actividad que se emprendiera”43. 
 
de mayo de 2014, diapositiva 15. [Consultado: 10 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/johannapatriciasanchezgil/teorias-conductista-y-ambientalista-exposicion. 
43 Ibíd0., p. 40. 
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Nada mejor que explicar nuestra teoría desde este punto de vista ya que los 
páramos y reservas naturales, se han convertido en parte de los campesinos que 
las habitan, se ha establecido un lazo sólido con el territorio, no se tiene la visión de 
la simple propiedad, sino que con ella se ha arraigado el espíritu de defensa y 
preservación del territorio, por ello el cambio de ambiente, la posibilidad de 
reubicación para muchas familias no es una opción.  
Deben existir los estímulos necesarios para que ambas partes se sientan lo 
suficientemente beneficiadas y satisfechas con la conciliación, recibiendo las 
respuestas afirmativas por un establecimiento comprometido con todas las partes 
que hacen parte de este proceso. 
Pero no se trata solo de dádivas y herramientas de tipo económico, la voluntad que 
exprese el establecimiento reflejado por las instituciones que tiene competencia en 
el asunto resultan de gran utilidad, el abandono estatal y la baja legitimidad que 
tiene el Estado en zonas muy alejadas de los cascos urbanas dificulta la factibilidad 
de llegar a una concertación que pongan fin a esta disputa. 
2.2.4. Teoría Para Una Sociología Ambiental (Antonio Aledo Y J. Andrés 
Domínguez). 
Debemos tener claridad en que el vínculo cierto entre la sociología y el medio 
ambiente es relativamente nueva, ya que no existía un estudio riguroso sobre la 
relación existente entre estas, ahora estos dos autores nos dan precisión respecto 
del tema, la pregunta es concreta ¿Existe una relación entre el medio ambiente y el 
hombre que amerite un estudio sociológico? 
Podremos responder este planteamiento de forma lacónica, dividiéndola en tres 
puntos como bien lo hacen estos autores, el primero partiendo del medio ambiente, 
el segundo del hombre y el tercero la relación entre estos. 
Proceden a hacerlo de la siguiente manera: 
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1. “Solo podemos entender el medio ambiente si estudiamos la historia de la 
humanidad que la habita, como el geólogo que explica la composición del Valle de 
un rio a través del mismo rio. El impacto de la acción del hombre de forma variable 
ya que ha venido acelerándose año tras año desde el auge industrial. 
2. La historia de la humanidad tampoco puede ser entendida si no explicamos 
los factores ambientales que la han rodeado durante su desarrollo. Desde el 
principio de la humanidad, un ejemplo claro es “El papel del agua en las relaciones 
Palestinas e israelís, y las del petróleo entre las grandes potencias del mundo”. 
3. Este último punto integra la relación de estos dos de forma “Bidireccional”, la 
humanidad modifica el medio ambiente; y este último modifica las conductas 
humanas”44. 
Con la consolidación de esta información tenemos como resultado que a lo largo de 
la historia de la humanidad los factores medio ambientales han incidido de forma 
determinante, económicamente, culturalmente. Los ejemplos anteriormente 
planteados reflejan esta teoría, las invasiones en el medio oriente por el petróleo, 
las hambrunas que vive la región africana por cuenta de las condiciones climáticas, 
los altos índices de contaminación en países como China y su explosión 
demográfica. 
En relación con nuestro problema investigativo, consideramos que es una de las 
teorías que mejor se acopla a nuestros intereses ya que los factores ambientales 
han incidido en la formación cultural de los habitantes de páramos y reservas 
naturales, lo que hace complejo la resolución del conflicto, además del provecho 
económico que ciertas familias han venido sacando de este tipo de zonas y que son 
su medio de subsistencia, igualmente la única labor que muchos de ellos saben 
 
44  ALEDO, Antonio y DOMINGUEZ, José. Arqueología de la sociología ambiental [en línea]. 
ResearchGate. España. (enero de 2001). Universidad de Alicante. [Consultado: 20 de junio de 2017]. 




desempeñar. En cuanto al medio ambiente como lo vimos al explicar la relación 
bidireccional, es que el ambiente ha venido cambiando y cada vez son más 
apreciados este tipo de terrenos por el afán de apartarse de las zonas con altos 
niveles de comunicación, la escasez de agua, y el ritmo desmesurado con que se 
lleva la vida citadina, estos podrían ser solo alguno de los factores que han 
dificultado este proceso. 
2.2.5. Teoría Del Derecho Ambiental (Ricardo Lorenzetti). 
Teoría de la implementación, expone el autor que el problema de investigación es 
la “aplicación de los principios de prevención y precaución para establecer las 
correctas medidas para proteger el medio ambiente, además como el concepto del 
medio ambiente encausa a los sujetos en el direccionamiento de sus conductas”45. 
En la exhaustiva investigación hecha, el autor asume como sujetos tanto al órgano 
competente para expedir las leyes, como al juez y a la población argentina para el 
caso en concreto, aun cuando se extiende hacia todo Latinoamérica. 
El procedimiento que ha utilizado el autor está basado en experiencias, pero no se 
puede desconocer que maneja también el derecho comparado. 
A modo de conclusión el autor afirma que el principio de precaución es el principio 
que exige una actuación previa o más bien una premeditación astuta por parte de 
quien impone las medidas, esto en razón de que el derecho ambiental en su deber 
ser no puede permitirse ser de clase sancionatoria, ya que, por ejemplo, tratándose 
de recursos no renovables sería una irresponsabilidad que sea una norma estática 
y por lo tanto solo limitarse a sancionar a los inconscientes post-facto. 
Los cambios de paradigmas ambientales generan cambios en las conductas 
sociales a través del Derecho, lo bienes colectivos son indisponibles y se deben 
proteger de manera óptima es por esto que, las actuaciones tanto judiciales como 
 
45 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoría del derecho ambiental. México: Editorial Porrúa, 2008. 
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legislativas no se exigen como en la mayoría de materia que asuman medidas 
innovadoras, sino que se disponga de aquellas que preserven el medio ambiente, 
es decir, mantengan el statu quo. 
Esta teoría se relaciona con nuestro tema de investigación en gran medida pues se 
concuerda con que el sistema ambiental no debe ser sancionatorio y sí debe 
participar de medidas de prevención y control, inclusive, una de las medidas de 
precaución podría ser la inclusión de quienes habitan en dichos territorios en la tarea 
de salvaguardar este ecosistema. 
2.2.6. Teoría De La Ponderación (David Ross y Robert Alexy). 
Teoría cuyo origen se remonta a David Ross hace más de ocho décadas, quien a 
través de esta fórmula busco darle valor y por tanto obtener su nivel de relevancia 
y prelación a las obligaciones morales. 
El desarrollo de toda esta teoría será dado posteriormente por Robert Alexy, pues 
de una manera más completa desarrolla las fórmulas para dirimir la colisión entre 
derechos fundamentales, a través de está el juez que se ve abocado a resolver un 
conflicto existente entre una tensión de derechos fundamentales, pueda resolverlo 
por medio del principio de la ponderación. 
El gran género al que pertenece el principio de la ponderación es el de la 
proporcionalidad, el cual se presenta como un principio angular, el cual contiene los 
sub-principios de la idoneidad, necesidad y por supuesto la ponderación. 
“Cuando mayor sea el grado de no satisfacción de un principio, tanto mayor tiene 
que ser la importancia del otro” 46, es la premisa en la que se erige gran parte de 
esta teoría. 
“La ponderación se encuentra dividida en 3 etapas: 
 
46 GORRA, Daniel. Teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy: Sistema de ponderación 




Determinación del grado de no satisfacción o restricción de un principio 
(Intensidad). 
Determinar la importancia de la satisfacción de un principio contrario 
(Importancia). 
Determinar si la importancia del principio contrario, justifica la no satisfacción 
del otro principio. (Relación).”47 
En la exposición de su teoría Robert Alexy acierta con ejemplos resueltos por el 
Tribunal Constitucional Alemán como, el asunto la Salud Vs. Libertad De Profesión; 
para el caso en concreto se pretendía resolver cuál derecho tenía más prelación, ya 
que se impuso a las empresas productoras de tabaco, emitir publicidad en sus 
productos que advirtiera de lo perjudicial que este resultaba para la salud. 
Después del juicio realizado por el Tribunal se advirtio que el derecho a la salud 
tenía prelación sobre la libertad de profesión a pesar de que ambos eran derechos 
fundamentales. 
Los ejemplos son variados y numerosos, el análisis del Juez lo lleva a establecer a 
través de la fórmula de peso que contempla (Leve, media y grave) en escala 
ascendente y así poder cuantificar un derecho y saber cuál tiene más peso sobre 
otro. 
Sin duda alguna a pesar de la gran carga argumentativa de esta teoría y la 
enunciación de las fórmulas, siempre se termina con un fallo subjetivo, por cuanto 
se ve sometido a múltiples factores entre los que se cuentan: la experiencia, el 





47 Ibíd., p. 46. 
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CAPÍTULO 3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
La problemática socio-jurídica que se evidencia es el choque entre derechos, por 
un lado, los que representa la legislación ambiental y por otro, los reconocidos a la 
población campesina, esto teniendo en cuenta que el Parque Nacional Natural 
Sumapaz, al regirse por normas de carácter especial, significa que sus 
características impiden que el área sea tratada como un espacio público normal, por 
lo que su regulación se vuelve más estricta y en este caso, con mayor asistencia 
estatal. Dada esta situación, las personas que ya estaban presentes antes de la 
declaración de la protección especial a esta área, ven afectados sus derechos y 
actualmente permanecen en estado de incertidumbre e incluso de indefensión, lo 
que hace necesario una nueva regulación normativa que permita sanear las 
necesidades de estos habitantes, pero que no vaya a afectar la estabilidad del 
Parque Nacional, que por claras razones se encuentra catalogado como tal. 
Este problema tiene la suerte de ser reciente en cuando a su estudio, lo que permite 
que las propuestas que surjan de la presente labor investigativa sean tenidas en 
cuenta y sirvan como fundamento para la elaboración de proyectos que lo 
solucionen. Además, el interés por el tema genera mayor compromiso a la hora de 
realizar cada punto planeado. Así las cosas, es factible la elaboración de un trabajo 
de investigación sobre un inconveniente jurídico y social presente en el PNN 
Sumapaz. 
Lograr los objetivos planteados permitiría desarrollar una solución al problema de 
los campesinos sumapaceños, que habitan en el área protegida por el Estado, sin 
embargo, es necesario mencionar que la situación- problema se vive en más 
Parques Nacionales del país, lo que significa que nuestra labor puede contribuir 
también a su solución, sin perjuicio de que nuestro propósito central se ubica en la 




3.1. La Importancia De Sumapaz 
 
La ciudad de Bogotá, consta de 20 localidades, algunas de ellas con componente 
rural importante, como Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Santa Fe, Chapinero, San 
Cristóbal, Suba y Sumapaz, la cual es la única rural en su totalidad, con una 
extensión territorial de 78.096 hectáreas; ésta localidad se encuentra ubicada al sur 
de la ciudad y es ambientalmente valorada por sus grandes reservas de agua y el 
excelente estado de los biomas y ecosistemas de páramo que en ella convergen 
(fauna y flora nativa) y además, por estar inserta en el páramo que lleva su mismo 
nombre, Sumapaz, con renombre por ser el más extenso e importante a nivel 
mundial, con una dimensión de 178.000 hectáreas. 
Adicionalmente, una parte de la localidad 20 de Bogotá, coincide con lo que está 
determinado por la autoridad ambiental nacional como el Parque Nacional Natural 
Sumapaz (PNN Sumapaz), el cual fue declarado como tal el 22 de abril de 1968 y 
adicionada la parte que corresponde a la localidad 20 de Bogotá entre el 25 de 
agosto de 1971 y el 2 de noviembre de 197748. Éste Parque con una extensión de 
223.179 hectáreas, contiene la mayor parte del ecosistema de páramo de Sumapaz, 
de hecho, es el Parque con la mayor extensión de dicho ecosistema a nivel mundial.  
Para ese entonces, ya dicho territorio era habitado, pues por mencionar un 
antecedente no tan lejano, fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX que la 
colonización en la región del Sumapaz, se intensificó, en su parte alta, fue impulsada 
por la producción de Quina y luego por la ganadería, la producción de papa y la 
 
48 “El Instituto de la Reforma Agraria (INCORA), mediante la Resolución No. 041 del 22 de abril de 
1968, dispuso que se reserva como Parque Nacional Natural el área del Páramo de Sumapaz. 
Mediante Resolución No. 237 del 25 de agosto de 1971 aprobó el Acuerdo No. 22 de 1971 de la 
Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
(INDERENA), por la cual se reserva y declara zona Forestal Protectora y de Bosques de interés 
general el Páramo de Sumapaz, ubicado en jurisdicción de Bogotá D.E. Finalmente, es la Resolución 
No. 184 del 2 de noviembre de 1977, por medio de la cual se sustrae del régimen de Reserva de 
Colonización Especial el predio denominado Los Ríos o Río Blanco, ubicado en jurisdicción del 
Municipio de Gutiérrez y Corregimiento de Cundinamarca y se incorpora una zona al Parque 
Nacional Natural de Sumapaz.” 
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explotación de los bosques de madera para comercializar en la capital49, para el 
siglo XX, se amplía la frontera agrícola a causa de la demanda capitalina de madera 
para la construcción; ya entre 1870 y 1925 se consolida lo que se conoció como la 
Hacienda Sumapaz, siendo éste un periodo de conflicto entre colonos y 
arrendatarios, lo que obligó a una intervención estatal50 y generó la organización del 
campesinado en cabeza de líderes como Erasmo Valencia, Juan de la Cruz Varela, 
Luis Rubiano, quiénes defendieron el derecho a la tierra de los campesinos y se 
opusieron a la inequitativa división de la misma; actualmente la fuerte organización 
del campesinado, sigue siendo característica del territorio, pero claro, obedeciendo 
a otras dinámicas sociales, alejadas de la época de violencia que enmarcaron las 
luchas agrarias. 
3.2. La razón del problema socio-jurídico y su actualidad 
 
Al declararse dicha área protegida, se elevaron los valores ambientales, pero se 
desconoció la presencia de campesinos, lo cual dio origen a un conflicto socio-
jurídico. La localidad está conformada por tres corregimientos (Betania, Nazareth51 
y San Juan), de los cuales hacen parte 28 veredas, y  un aproximado de 4 de ellas 
están dentro de los límites del PNN Sumapaz (Santa Rosa de Nazareth, Taquecitos, 
San José y Sopas), se habla de un aproximado, porque no se tiene total certeza 
respecto de los límites y mojones del parque. 
Para hacer referencia al conflicto se debe hablar de un contexto presente, ya que 
actualmente permanecen las familias campesinas habitando en dichas veredas y 
 
49 Marulanda, E. Colonización y Conflicto: Lecciones del Sumapaz. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia y Tercer Mundo Editores, 1991. 
50 “Decreto 1110 de 1928: creó la Colonia agrícola del Sumapaz.” 
51 “El presidente José Manuel Marroquín autorizó al gobernador de Cundinamarca, mediante decreto 
272 de marzo 2 de 1903, para eregir corregimiento a Nazareth, segregado de Usme. Posteriormente, 
tras la guerra de los mil días, se posesionaron núcleos colonos procedentes del oriente, 
específicamente de los municipios de Junín, Une y Chipaque.” 
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desarrollando las actividades propias del arraigo a su oficio, pues de la realización 
de dichas labores depende su sustento.52 
Dichas actividades son realizadas dentro de veredas que legalmente están 
amparadas por la legislación ambiental que rige para los PNN de Colombia, Decreto 
1076 de 2015 como Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en donde se establecen los usos permitidos en éste tipo de áreas 
protegidas, usos restringidos que no contemplan la habitación ni la tenencia de 
ganado y cultivos, pues la vocación de un área protegida es principalmente la 
conservación del ecosistema.53 
Sin embargo, cabe mencionar que el páramo de Sumapaz, tiene uno con los índices 
más bajos en cuanto a ecosistemas intervenidos y afectación ambiental, en relación 
con otros parques. 
Estos conflictos de uso, ocupación y tenencia, se han presentado en otros Parques 
Nacionales Naturales, claro que con características distintas ejemplo de ellas es 
que, a cambio de cultivos de papa se presentan cultivos ilícitos y que a diferencia 
de Sumapaz, donde se calcula, son alrededor de 35 familias las inmersas en dicho 
conflicto, en las otras zonas han sido cientos de ellas; en definitiva cada caso tiene 
sus particularidades y al no ser posible una solución homogénea, la autoridad: 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, que en aras de su competencia, debe 
asumir la resolución de dichos conflictos, ha ido construyendo algunas estrategias 
y herramientas jurídicas54 (como la mesa de concertación Nacional entre PNN y 
 
52 Dentro de las actividades más representativas, se encuentran: desarrollo de cultivos como la papa, 
criolla, cubios, arveja; y la manutención de semovientes vacunos (pequeñas y medianas 
extensiones) para explotación láctea, en la transformación de leche en queso y cuajada y su posterior 
comercialización, y de carne. 
53 Título 2- Gestión ambiental, Capítulo 1- Áreas de manejo especial, Sección 13- Uso, artículo 
2.2.2.1.13.1. determina las actividades permitidas en éstas áreas de manera general, copiando y 
haciendo referencia al Decreto 622 de 1977; y de igual forma la Sección 15- Prohibiciones, en el 
artículo 2.2.2.1.15.1. que de manera específica denota las actividades que no pueden realizarse en 
los Parques Nacionales, trayendo también lo contemplado en el Decreto 622 de 1977. 
54  COLOMBIA. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES. Resolución 0247 (07, noviembre, 2007). Por el cual se establece el 
Protocolo para el desarrollo de la estrategia de Restauración Ecológica Participativa (REP) al interior 
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campesinos y sus derivadas, las mesas regionales y locales) que han permitido dar 
solución a algunos de estos casos; para Sumapaz, la mesa local de concertación, 
se creó el 10 de noviembre de 2016. 
Sin embargo, dichos procesos aun cuando son muestra de la institucionalidad de 
buscar una salida concertada, son procesos tardíos (que someten a la población a 
una prolongada incertidumbre) y que muchas veces están sujetos a la cooperación 
internacional (que no es constante y que está sujeta a dinámicas temporales ajenas 
que muchas veces no coinciden con las nacionales). 
Adicionalmente, es necesario mencionar que, dentro de las fórmulas de arreglo 
propuestas en otros parques, se encuentran algunas como: la reubicación 
voluntaria, la compra con voluntad de venta, el ecoturismo comunitario, restauración 
ecológica, etc., soluciones que implican el cambio del modo de vida de los 
habitantes, en el caso bajo estudio, de los campesinos, que durante décadas han 
forjado su cultura y su arraigo al territorio que habitan.  
Los únicos casos en los cuales se respetan cabalmente dichos aspectos culturales, 
son en donde los habitantes de las áreas protegidas, son indígenas o 
afrodescendientes, de esta forma lo han establecido diferentes normas de orden 
nacional e internacional. Como por ejemplo la Constitución Política en sus artículos 
286, 329, 330, 356, artículo transitorio 56; el Decreto 2164 de 1995 que reglamenta 
lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas 
para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos 
indígenas en el territorio nacional; la Ley 70 de 1993 que reconoce y establece 
mecanismos para proteger la identidad cultural y los derechos de las comunidades 
afrocolombianas como grupos étnicos; en materia internacional (adoptados 
mediante bloque de constitucionalidad, por tratarse de derechos humanos) el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que define en su artículo 
 
de las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y se toman otras 
determinaciones. Bogotá: LA Unidad Administrativa Especial, 2007. 
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13 al territorio indígena, “la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, la Convención internacional sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de derechos civiles y 
políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia cómo la población campesina, se 
encuentra vulnerable al no existir una fórmula de arreglo que les brinde totales 
garantías de que van a poder continuar habitando su territorio y desenvolviéndose 
como su cultura lo amerita, sino todo lo contrario, existiendo una legislación 
ambiental rígida que prohíbe la habitación y uso de dichas áreas (salvo lo que ésta 
misma autoriza). 
El problema socio-jurídico, surge cuando se declara el PNN Sumapaz en el año 
1968 y su posterior adición territorial en 1971 y 1977, puesto que es ese el momento 
en el que empiezan a reñir la legislación ambiental con la habitación del territorio 
por parte del campesinado, sin embargo, por diversos factores de índole político 
(políticas públicas ambientales enfocadas a aspectos distintos), social (hermetismo 
de la comunidad frente al acercamiento de la representación estatal), de orden 
público (conflicto armado interno FARC), dinámicas locales, entre otros, pasaron 
varios años, antes de que se pudiera centrar la atención en dicha problemática, y 
otros tantos más antes de que se encaminaran acciones en el marco de la situación, 
puesto que para lograrlo, se requirió de un proceso de reconstrucción de confianza 
entre la comunidad y la entidad, Parques Nacionales Naturales. Es por ello que, 
hasta el año 2016, tuvo lugar la instalación de la mesa de concertación local 
después de grandes esfuerzos por reunir a la comunidad y a la institucionalidad en 
un dialogo pacifico en pro de la solución del conflicto, es de anotar que el territorio 
afectado para el momento del inicio de la concertación comprendía alrededor de 4 
veredas, 3 de ellas pertenecientes al corregimiento de Nazareth y la restante al 
corregimiento de San Juan, denominadas Santa Rosa, Taquecitos, Sopas y 
Totumas, respectivamente. Se estima que son alrededor de 35 familias las que 
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viven en éstas veredas, pertenecientes a la localidad 20 de Bogotá, e insertas en el 
páramo de Sumapaz. 
Sin embargo, las reuniones periódicas programadas para llegar a una solución, no 
dieron los resultados esperados, pues una situación mediática se llevó la poca 
atención y disposición que había para este espacio, se trató del turismo ilegal que 
predominaba en la Laguna de los Tunjos, zona protegida y con acceso limitado al 
público; la preocupación de tal suceso llevó a los participantes de la mesa a 
concentrar los recursos humanos y económicos a la erradicación de lo que se 
consideraba, constituía una amenaza a la preservación de la Laguna, alcanzando 
los efectos idealizados.  
El 14 de Julio de 2017 a través de la Resolución 1434, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, delimitó nuevamente el Páramo de Sumapaz, y fue este el 
suceso detonante que hizo que la comunidad se desmotivara, toda vez que la 
referida norma, amplió la zona protegida y por lo tanto, ahora es mayor la extensión 
de los predios que están inmersos en la problemática, por ello la comunidad vio 
como vanos sus esfuerzos por ceder a sus intereses con el fin de llegar a un acuerdo 
bilateral, al interpretar tal decisión, como una norma que iba en contravía de lo que 










CAPÍTULO 4. CONTEXTUALIZACIÓN JURÍDICA DEL PARQUE NACIONAL 
NATURAL SUMAPAZ 
 
Teniendo en cuenta que este trabajo de investigación es de tipo socio-jurídico, se 
hace necesario comprender el contexto jurídico que rodea a la problemática 
determinada, sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de un tema de 
importancia global, no podemos desprendernos de aspectos internacionales. Por lo 
tanto, a continuación, se presentará la respectiva recopilación de información en 
materia de Derecho, a niveles nacional e internacional, todos ellos relacionados con 
el Parque Nacional Natural Sumapaz.  
Pero, antes de ello es necesario indicar que la Constitución Política de Colombia o 
también denominada grundnorm y la máxima expresión del derecho en nuestro 
país, establece varios elementos que se deben tener en cuenta. El primero de ellos 
se puede encontrar el su artículo 63, que reza:  “Los bienes de uso público, los 
parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, 
el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, 
son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”55 En segundo lugar, el artículo 
70 en donde se reconoce la importancia de la cultura así: “El Estado tiene el deber 
de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad 
de oportunidades… La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de 
la nacionalidad…”56. Y finalmente, la responsabilidad que tiene el Estado, destacada 
en el artículo 80, así: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental…”57 
Igualmente, no podemos dejar de lado el artículo 93 de la Constitución Política, 
gracias al cual se vinculan las normas de carácter internacional a nuestro 
 
55 Ibíd., p. 21. 
56 Ibíd., p. 50. 
57 Ibíd., p. 50. 
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ordenamiento jurídico, cuando se trata de derechos humanos, como por ejemplo a 
la propiedad, al bienestar general, a medio ambiente sano, entre otros.  
4.1. Normatividad Internacional 
 
Colombia ha hecho parte de su legislación, varios elementos normativos muy 
importantes a nivel internacional, con el ánimo de proteger las diferentes zonas que 
merecen una regulación especial, debido a sus características físicas y por 
supuesto, a la importancia que tienen para la humanidad.  
Este proceso de aplicación de normatividad mundial comenzó con la Convención 
sobre los Humedales, o mejor conocido como “Convenio Ramsar”, llevado a cabo 
en Irán en el año 1971. Este tratado intergubernamental tiene como objetivo: “la 
conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, 
regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución 
al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”58. 
Como se ha establecido a lo largo del presente documento, la importancia del 
Páramo de Sumapaz se centra en sus recursos acuíferos, por lo tanto, no cabe duda 
que este tratado representa un gran avance en el sector, pues pese que los páramos 
no hagan parte de sus áreas protegidas, si lo son otros espacios cuyo centro de 
vida vegetal y animal es el agua. Así lo ha definido el tratado en su artículo 1.1.: “las 
extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 
sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”59. 
En un comienzo, la protección era especialmente dirigida a la preservación de las 
especies de aves que habitaban los humedales, sin embargo, con el paso del 
 
58 CONVENCIÓN DE RAMSAR. Manual de la Convención de Ramsar [en línea]. 6 ed. Ramsar: 
Secretaría de la Convención de Ramsar, 2013. [Consultado: 9 de junio de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/ramsar.pdf 
59 Ibíd., p. 50. 
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tiempo, el mundo encontró que esos hábitats no solo tenían presencia de bandadas, 
sino que su biodiversidad estaba constituida por muchas especies de flora y fauna, 
que tenían en común la necesidad de agua para subsistir.  
Sin duda alguna, los 163 países que implementaron esta norma, no solo estaba 
buscando preservar la naturaleza, sino también crear conciencia sobre el cuidado 
del agua y todo lo que ello implica, como por ejemplo el cultivo de arroz, que se da 
en este tipo de espacios.  
Los fondos que controla esta convención están destinados a la protección, 
educación, desarrollo y recuperación de los humedales. Por ejemplo, gracias al 
proyecto denominado “Fondo Humedales para el Futuro (FHF)”, en el caso 
colombiano y de otros países de América Latina y el Caribe, se crearon campañas 
para educar a las personas respecto del uso y la conservación de los humedales; 
para nuestro caso, estos métodos de formación estaban dirigidos a personas en 
formación, maestros y padres de familia, que vivían cerca de la Laguna de Fúquene.  
La Ciénaga Grande de Santa Marta, la Laguna de Chingaza, la Laguna del Otún, el 
delta del Río Baudó, los humedales que componen la Estrella Fluvial del Inírida y la 
Laguna de la Cocha, son los humedales colombianos que hacen parte de la Lista 
Ramsar, es decir, cuya salvaguardia no solo implica a las autoridades nacionales, 
sino que son merecedores de atención mundial. 
Otro tratado ratificado por Colombia es la Declaración de Estocolmo sobre el Medio 
Ambiente Humano, del 16 de junio de 1972. En este documento, los países aceptan 
que el desarrollo humano implica la creación artificial y el uso del medio ambiente 
para esto, reconociendo que el ser humano, con el paso del tiempo, no solo requiere 




Para ésta década, los países entendieron los inconvenientes que se estaban 
generando y el posible futuro irreparable. Así lo establecen en el artículo 3 de la 
Declaración:   
El hombre debe hacer constante recapitulación de su experiencia y continuar 
descubriendo, inventando, creando y progresando. Hoy en día, la capacidad del 
hombre de transformar lo que le rodea, utilizada con discernimiento, puede 
llevar a todos los pueblos los beneficios del desarrollo y ofrecerles la 
oportunidad de ennoblecer su existencia. Aplicado errónea o imprudentemente, 
el mismo poder puede causar daños incalculables al ser humano y a su medio 
ambiente. A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño 
causado por el hombre en muchas regiones de la tierra, niveles peligrosos de 
contaminación del agua, del aire, de la tierra y de los seres vivos; grandes 
trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de 
recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental 
y social del hombre, en el medio ambiente por él creado. Especialmente en 
aquel en que vive y trabaja.60 
En este documento, mediante siete proclamaciones, la humanidad acepta que 
requiere compromisos por parte de todos los Estados, en donde sus habitantes 
se comprometan a preservar el medio ambiente, sin embargo, esto es posible 
si el gobierno implementa mecanismos que permitan educar y generar 
conciencia a sus habitantes, además de brindar los recursos necesarios para 
el correcto funcionamiento de la sociedad.  
Lo anterior quiere decir que el mundo se ha comprometido a respetar el medio 
ambiente natural y artificial, sin embargo, este último no puede sobrepasar los 
límites que la naturaleza imponga, pues se entiende que ésta es la más 
importante para sobrevivir. Según ello, los países industrializados y los 
desarrollados, deben implementar soluciones a aquellos sectores que generan 
malestar; por ejemplo, la sociedad subdesarrollada o las consecuencias 
ambientales de la industria.  
 
60 NACIONES UNIDAS. Declaración De Estocolmo Sobre El Medio Ambiente Humano [en línea], 





Así mismo, se establecieron veintiséis principios, que responsabilizan al ser 
humano de sus acciones y lo comprometen a proteger el medio ambiente. Los 
principios sexto y séptimo reconocen el grave estado de la Tierra, ya que se 
plantea el deber de eliminar las sustancias que generen toxicidad y otros 
elementos que produzcan impactos sumamente nocivos o irreparables a los 
ecosistemas, incluyendo aquellos que afectan las aguas y las especies que 
habitan en ellas.  
Eso quiere decir que desde hace más de 40 años ya se estaba hablando de 
los peligros de la contaminación y el uso desmedido de materiales que atentan 
contra la vida. El inconveniente radica en que la Declaración de Estocolmo 
sobre el Medio Ambiente Humano se quedó en esperanzas y deseos que se 
han ido postergando. Así lo ha reflejado el mundo, que no ha demostrado real 
preocupación frente a los cambios climáticos y a las grandes catástrofes 
ambientales.  
Inclusive, en estos principios se establecen los criterios para planificar los 
instrumentos que los Estados vayan a usar en procura de los intereses 
medioambientales. También se indica el inmenso valor de generar espacios 
de ciencia y tecnología que generen nuevas y amigables formas de contacto 
con el medio ambiente, educación respecto de todo lo mencionado, y 
claramente, el deber gubernamental para promover los proyectos y la 
materialización de los nuevos métodos e instrumentos.  
En junio del año 1992, en Rio de Janeiro (Brasil) se promulgó la Declaración 
de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en donde se recuerda el 
compromiso mundial por la preservación del medio ambiente y su respectivo 
desarrollo, esto mediante la promulgación de 27 principios que siguen rigiendo 
hasta la fecha.  
Mediante esta declaración, no solo se determina la responsabilidad que tienen 
los seres humanos de cuidar la naturaleza, sino el origen de esta obligación: 
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el derecho a una vida saludable. Así mismo, es indispensable traer a colación 
la soberanía de las naciones y claramente, su compromiso de no afectar a 
territorios extranjeros. Eso quiere decir que cada país tiene el deber de velar 
por su propia naturaleza y sus actividades no tiene porqué perjudicar 
negativamente a pueblos fuera de su jurisdicción.  
Es importante destacar el principio número 7 de la Declaración, que vincula 
cada elemento en este tipo de procesos ambientales, así: 
Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para 
conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la 
Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del 
medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les 
cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las 
presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las 
tecnologías y los recursos financieros de que disponen.61 
Con lo anterior, se debe indicar que el mundo sigue reconociendo el peligro 
que corren los ecosistemas como consecuencia del propio actuar humano; sin 
embargo, no todos tienen las mismas capacidades para mitigar los problemas 
y más aún, no todos cometen las mismas violaciones ambientales. Ahora bien, 
lo trascendental está en reconocer cuál es el papel que cumple Colombia con 
respecto a los otros países y, además, cuáles son las labores que ha 
emprendido y emprenderá.  
Con este documento, ratificado por nuestro gobierno, también se recuerda 
significativo papel que cumple el ordenamiento jurídico interno, pues no solo 
se establecen deseos de nuevas normas que procuren cumplir los objetivos 
de todo lo mencionado anteriormente, sino que se faciliten procedimientos 
judiciales y administrativos, tendientes a controlar la situación y a solucionar 
inconvenientes venideros. Por lo tanto, la legislación debe ser completa y 
eficaz, conforme a los requerimientos de cada zona; para nuestro caso, no 
 
61 BRASIL. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL 
DESARROLLO. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro, 1992.  
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debemos apartarnos de las necesidades especiales que cobijan al páramo de 
Sumapaz y, sobre todo, a la población inmiscuida en este espacio geográfico. 
Es el derecho el encargado de solucionar el inconveniente estudiado en la 
presente monografía.  
Desde la década de los 70 Colombia ha ratificado algunos tratados que cobijan 
no solo al Parque Natural Nacional de Sumapaz, sino también a las otras áreas 
protegidas por el ordenamiento jurídico interno e internacional, tendientes a 
mejorar la situación de las diferentes zonas naturales protegidas y todos los 
organismos que en ellas intervienen. Ejemplos claros de ellos son: La 
convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres del 03 de enero de 1973 (Convenio CITES) y sus 
respectivas enmiendas aprobadas por medio de la Ley 807 de 2003.  
En esos documentos se establecieron parámetros para controlar el comercio 
de ciertas especies, que, debido a su especial situación de vulnerabilidad, lo 
requieren. Estas especies solo podrán comercializarse cuando existas 
licencias que así lo autoricen y haya autoridades científicas que asesoren.  
El CITES ha diferenciado a las especies en tres grandes grupos: el primero de 
ellos está integrado por las especies en peligro de extinción; el segundo por 
aquellas que, en caso de existir un comercio libre, podría amenazar su 
existencia; y el tercero de ellos está conformado por aquellas especies que 
uno o varios países han solicitado su control comercial.  
Bajo esta Convención, se logra ejemplificar lo dispuesto en los anteriores, en 
donde se exigía relacionar a los seres humanos con el medio ambiente que lo 
rodeaba, aplicando los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, 
entiendo a estos últimos como claras muestras del desarrollo humano. 
Otro de los elementos normativos internacionales ratificados por Colombia fue 
el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
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el Cambio Climático de 1998. En él, se acepta el desarrollo sostenible como 
principio rector, pues no desconoce el papel que cumple la humanidad cuando 
trata de relacionarse con el medio ambiente, más aún cuando se trata de 
desarrollo y de sus eventuales consecuencias negativas. Mediante este 
Convenio, los Estados parte se comprometen a reducir la emisión de 
contaminantes y el uso de otras fuentes de energía, amigables con la 
biodiversidad.  
Después de hacer un breve análisis del bloque normativo anterior, es 
necesario analizar la Declaración de Bariloche del año 2007, la cual es 
producto del Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y 
Otras Áreas Protegidas, llevado a cabo en San Carlos de Bariloche, en el 
Parque Nacional Nahuel Huapi (Patagonia Argentina). En ella se reconoció: 
Que las áreas protegidas de la región, como parte de nuestra herencia natural 
y cultural, son instrumentos indispensables para alcanzar los objetivos del 
desarrollo sostenible y para elevar el bienestar de nuestros pueblos, al mismo 
tiempo que aportan soluciones a las principales problemáticas ambientales 
globales. Alcanzar dicho reconocimiento constituye una necesidad urgente y un 
gran reto para todos. Reafirmamos que la región Latinoamericana tiene carácter 
de acreedora ambiental de los países desarrollados.62 
Con lo anterior entendemos que los expertos en el tema no buscan dejar a un 
lado la relación humana con el medio ambiente, sino que seamos nosotros los 
protectores de él. Así mismo, se manifiesta el deber de mantener áreas 
protegidas, conforme a las situaciones que se van observando en el nuevo 
siglo. 
En varios acápites del documento, los países presentes reconocen que 
América latina es un foco importante en la materia, pues comprende casi el 
20% de extensión de áreas protegidas a nivel mundial. Por lo tanto, es 
indispensable el análisis cuidadoso de los inconvenientes que aún no se han 
podido controlar, como el cambio climático, la ausencia de protección especial 
 
62  ARGENTINA. II CONGRESO LATINOAMERICANO DE PARQUES NACIONALES Y OTRAS 
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para algunas zonas específicas, el tráfico ilegal de especies, la colonización 
ilegal, entre otras. 
Como hemos recalcado, en la actualidad las familias que comprenden el grupo 
de habitantes del Parque Natural Nacional Sumapaz, son consideradas como 
invasores, o colonizadores ilegales, pues actualmente no existe posibilidad 
jurídica de reconocerles el dominio en los espacios que habitaron desde antes 
de que el mundo reconociera la calidad especial del Páramo de Sumapaz. Sin 
embargo, en la Declaración también se ha reconocido la existencia de pueblos 
en aislamiento voluntario que habitan estas zonas protegidas y que, se debe 
dar una protección especial a los derechos humanos de estas comunidades.  
Además, también se entiende que hay presencia de grupos indígenas dentro 
o aledaños a las áreas protegidas, pero que no son los únicos actores 
importantes de las zonas, ni los únicos a los cuales debe prestársele especial 
atención, por lo que, para estos casos, la Declaración planteó que: 
• “Las áreas protegidas declaradas total o parcialmente sobre territorios de 
pueblos indígenas deberán gestionarse respetando los derechos estos pueblos, 
asegurando la plena y efectiva participación de sus organizaciones 
representativas en la toma de decisiones para el manejo y protección de estos 
sitios, incluyendo esquemas de manejo, considerando el artículo 28.1 de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 
• En el caso de los pueblos indígenas vecinos a las áreas protegidas 
consideramos que tienen el derecho a la participación en la gestión de las 
mismas en condiciones de igualdad con los otros actores involucrados en éstas 
áreas. 
• Es necesario armonizar, ampliar, fortalecer y actualizar los mecanismos y los 
marcos jurídicos e institucionales para promover un contexto propicio para el 
involucramiento y la participación de actores claves, especialmente 
comunidades locales y pueblos indígenas, en la toma de decisión y la gestión a 
todos los niveles y en la distribución equitativa de los costos y beneficios 
asociados al establecimiento y manejo de las áreas protegidas”.63 
Lo anterior permite que sean los pueblos involucrados, parte esencial en la 
toma de decisiones, para cualquiera de los aspectos que tengan que ver con 
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las áreas protegidas; así las cosas, no cabe duda que los grupos campesinos 
son importantes cuando se trata de establecer criterios orientadores, políticas 
de control e incluso, posibles nuevas excepciones en la norma que regula.  
4.2.  Normatividad Nacional 
 
Después de conocer la legislación internacional que se relaciona con la 
problemática previamente mencionada, es conveniente individualizar los aspectos 
jurídicos nacionales con los cuales se regulan los diferentes elementos en el Parque 
Nacional Sumapaz. 
4.2.1. Normatividad general 
 
Teniendo en cuenta que la regulación concreta de cada zona protegida es de 
carácter administrativa, a lo largo de los últimos años se han expedido diferentes 
resoluciones que regulan al páramo de Sumapaz. 
Así ocurrió desde la resolución No. 0237 del 25 de agosto de 1971, por medio de la 
cual la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales 
Renovables – INDERENA, declaró como “zona forestal protectora y de bosques de 
interés general el Páramo de Sumapaz, ubicado en la jurisdicción de Bogotá D.E.”64  
Lo anterior teniendo en cuenta la preocupación mundial por la conservación de las 
diferentes zonas que son fuente de recursos indispensables para la vida, en este 
caso, para proteger las cuentas de agua y la fauna y flora que permanece dentro de 
30.000 hectáreas determinadas en el mismo acto administrativo. 
Sin embargo, con el Acuerdo No. 14 del 2 de mayo de 1977, aprobado mediante la 
resolución No. 153 de junio 6 de 1977 y publicada en el diario oficial del 22 de junio 
del mismo año,  el INDERENA, como autoridad administrativa en la materia, 
 
64 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Resolución 237 (25, agosto, 1971). Por el cual se 
aprueba un Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales 
Renovables, INDERENA. Bogotá: El Ministerio, 1971. 
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acuerda que se delimita y reserva un área de aproximadamente 154.000 hectáreas 
que se denominaron “Parque Nacional Natural Sumapaz”65, que ya no solo cobijó 
al Distrito Especial de Bogotá, sino también a los departamentos de Cundinamarca, 
Meta y Huila.  
El punto más interesante de este acuerdo es que en su artículo segundo se dispuso: 
“Dentro del área alindada en el artículo precedente quedan prohibidas las 
actividades diferentes a la conservación, investigación, educación, recreación, 
cultura, recuperación y control y en especial la adjudicación de baldíos y las 
contempladas en los artículos 30 y 31 del Decreto 622 de 1977.”66 Así mismo, se 
determinó que esta área debía considerarse de utilidad pública, sin embargo, al 
igual que en la resolución mencionada, el artículo quinto determina que: “Este 
acuerdo deja a salvo los derechos adquiridos con anterioridad a su vigencia, pero 
no se reconocerá el valor de las mejoras que se realicen dentro del área reservada 
con posterioridad a su vigencia, conforme al artículo 10 del Decreto 622 de 1977”67. 
Así las cosas, entendemos que mientras se haya sido propietario con anterioridad, 
se deben respetar sus derechos, conforme a lo reglamentado.  
El 02 de noviembre de 1977, mediante la Resolución No. 0184, aprobada por la 
Resolución No. 406 del 19 de diciembre del mismo año, la autoridad encargada de 
la administración de las tierras baldías, creada por la Ley 135 de 1961, llamada 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria- INCORA, gracias a sus facultades de 
construir, adjudicar o sustraer del régimen de tierras baldías, luego de una 
valoración sobre el predio Los Ríos o Río Blanco, se obtuvo algunos resultados, 
entre ellos que: 
 
65COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Resolución 153. (6, junio, 1977). Por el cual se 
aprueba el Acuerdo No. 14 de fecha 2 de mayo de 1977, originario de la Junta Directiva del Instituto 
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El Miniterio, 1977. No. 34.810. 
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En el fundo se encuentran 33 colonos asentados en el sector más bajo y menos 
pendiente, de aproximadamente 800 hectáreas, el cual mantienen bien 
explotado con cultivos de papa, verduras y pastos artificiales, a quienes el 
Instituto ha adjudicado los terrenos. La mayoría de estos ocupantes explotan 
igualmente una zona aledaña de 2.360 hectáreas que sostienen con ganados 
en forma tradicionalmente comunal y de manera extensiva, en donde es 
improcedente la titulación, no solo por la indefinición existente sobre lo poseído 
por cada uno debido a la carencia de cerramientos o puntos arcifinios 
conocidos, sino porque prima la costumbre y la conveniencia de que los 
semovientes se mantengan en soltura por toda la zona.68  
En esta resolución también se encontró que el resto de la zona, alrededor de 12.840 
hectáreas no estaba siendo utilizadas agropecuariamente por sus características 
físicas. Por lo tanto, se decidió levantar la reserva de colonización sobre este último 
espacio geográfico e incluirla entre lo que comprende el Parque Nacional Natural 
Sumapaz, y así mismo, continuar normalmente la explotación sobre las otras 3.160 
hectáreas.  
Desde el año 1995, por medio de la resolución No. 2394, el INDERENA resolvió 
ceder la titularidad de todos los parques que comprendían el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, teniendo en cuenta que la Ley 99 de 1993 dispuso su 
liquidación y así mismo, la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Por lo tanto, 
desde ese momento la titularidad la tiene la última dependencia mencionada.69  
El 26 de enero de 2007, conforme a las facultades otorgadas por normas 
nacionales, la Directora General y el Director Territorial Amazonía Orinoquía de la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, expidieron la Resolución 
No. 032 “Por medio de la cual se adopta el plan de manejo del Parque Nacional 
 
68  COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA Resolución 0184. (2, 
noviembre, 1984). Por el cual se sustrae del régimen de reserva de colonización especial el predio 
denominado LOS RÍOS o RÍO BLANCO, ubicado en jurisdicción del Municipio de Gutiérrez y 
Corregimiento de Nazaret en Bogotá D.E., Departamento de Cundinamarca y se incorpora una zona 
al Parque Nacional Natural Sumapaz. Bogotá, D.C, 1977. 
69 COLOMBIA. INDERENA. Resolución 2394. (24, octubre, 1995). Por el cual se solicita cambio de 
titulas de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Bogotá, D.C, 1995. 
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Natural Sumapaz”70. En ella se recordaron los objetivos de conservación, especiales 
para este parque, así:  
1.Conservar los arreglos ecosistémicos de superpáramo, páramo húmedo y 
bosque Andino del macizo de Sumampaz representados en el área protegida. 
2. Conservar los sistemas hídricos relacionados con las cuencas altas de los 
ríos Tunjuelo, Cabrera y Sumapaz, Ariari, Guape, Duda y Blanco, presentes en 
el Parque Nacional Natural Sumapaz como oferentes de servicios ambientales 
para el Distrito Capital, Cundinamarca y el Meta. 3. Conservar los escenarios 
paisajísticos de valor histórico y cultural del macizo de Sumapaz representados 
en el área protegida.71  
Con base en lo anterior y en algunas otras precisiones, la Unidad Administrativa 
Especial resolvió adoptar el plan de manejo con una vigencia de 5 años, a partir de 
su publicación, lo que ocurrió en el Diario Oficial No 46754 del 17 de septiembre del 
mismo año. 
Dentro de este documento es necesario resaltar el ordenamiento que se aplicó, 
dividiendo el espacio en cuatro zonas, cada una con régimen de usos diferentes: 
zona histórico-cultural, zona intangible, zona primitiva y zona de recuperación 
natural. 
Para nuestro caso, las veredas en las cuales habitan las familias campesinas son 
Santa Rosa y Taquecitos, y existe eventual uso de las veredas San José, Totumas 
y Sopas.  
Así las cosas, las veredas de Santa Rosa, Taquecitos, Totumas y Sopas, se 
consideraron Zona Primitiva; y nuevamente aparecen (con excepción de Totumas) 
en la Zona de Recuperación Natural. En el primer grupo, dirigido a los sectores que 
no han sido alterados o el ser humano ha tenido mínima presencia, se estableció 
que los usos: “Serán los relacionados con la investigación y el monitoreo. (Se 
pueden realizar actividades que conduzcan al conocimiento de la biodiversidad, 
 
70  COLOMBIA.UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES 
NACIONALES NATURALES. Resolución 032. (26, enero, 2007). Por medio del cual se adopta el 
plan de manejo del Parque Nacional Natural Sumapaz. Bogotá, D.C.: Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007. 
71 Ibíd., p. 65. 
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servicios ambientales y aspectos arqueológicos, culturales e históricos) …Como 
actividades permitidas para la zona, se establecen las siguientes: Investigación, 
recorridos de vigilancia y monitoreo, filmaciones y fotografía.”72 
En el segundo grupo están las zonas que deben ser restauradas y recuperadas, en 
él se permitirá: 
Los usos serán los relacionados con Educación y Cultura (se pueden realizar 
actividades para enseñar lo relativo al manejo, utilización y conservación de 
valores existentes en el área protegida y en la región y las dirigidas a promover 
el conocimiento de las riquezas naturales, culturales e históricas). 
Como actividades permitidas se establecen la: restauración en márgenes de 
vías, márgenes de quebradas y otras áreas con pérdida de cobertura natural, 
revegetalización, investigación, recorridos de vigilancia, monitoreo, guianza, 
interpretación ambiental. Como actividades prohibidas se establecen: 
Actividades productivas, establecimiento de infraestructura, alta velocidad de 
tránsito vehicular y las demás actividades contempladas en decreto ley 622 de 
1977.73 
Si bien es cierto que la regulación no es suficiente, pues evita ser concreta en los 
aspectos que se establecen, sí hay claridad en cuanto a los propósitos que se tienen 
con respecto al Parque Nacional Natural Sumapaz, en cuanto a su conservación, 
recuperación y trascendencia a nivel internacional. Claramente, conforme a la 
normatividad intergubernamental mencionada en el punto 4.1. 
Se debe mencionar también que en el año 2011 se expidió el Decreto Ley 3572, 
mediante el cual se creó la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, conforme a la necesidad de que existiera un organismo 
autónomo que conociera específica y únicamente sobre el Sistema de Parques 
Naturales y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Así lo declararon en las 
consideraciones y lo reiteraron en el artículo 1º: 
Artículo 1. Creación de la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. Créase la Unidad Administrativa Especial denominada 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, del orden nacional, sin personería 
jurídica, con autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el 
 
72 Ibíd., p. 66. 
73 Ibíd., p. 66. 
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territorio nacional, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de 1998, cuyas 
funciones serán las establecidas en el presente decreto. La entidad estará 
encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este 
organismo del nivel central está adscrito al Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.74 
De esta manera se entiende que la autoridad inmediata a la cual se le deben 
presentar las propuestas y quien toma las decisiones a corto y mediano plazo 
es esta Unidad Administrativa Especial. Por lo tanto, la ejecución de las figuras 
de la metodología de investigación empleada, se realizaron no solo con la 
población sino también con miembros de este organismo.  
4.2.2. Normatividad relevante para el análisis del problema jurídico 
 
Teniendo como referencia las preocupaciones a nivel mundial sobre el uso 
indiscriminado y excesivo de los recursos naturales, los diferentes Estados han 
implementado regulaciones sobre diferentes aspectos importantes a nivel 
ambiental; en este proceso, Colombia no se quedó atrás, así lo demostró con la 
expedición del Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” 
Es esta la norma cuya composición busca regular todos los aspectos concernientes 
a la preservación de las zonas ambientales, reconoce un principio rector y tres 
objetivos a seguir, así: 
Artículo 2º.- Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común 
de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y 
social de los pueblos, este Código tiene por objeto: 
1.- Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, 
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según 
criterios de equidad que aseguran el desarrollo armónico del hombre y de 
dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos, y la máxima 
 
74 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 3572 (27, septiembre, 2011). Por el cual 
se crea una Unidad Administrativa Especial, se determinan sus objetivos, estructura y funciones. 
Bogotá: El Presidente, 2011. 
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participación social para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y 
futuros habitantes del territorio Nacional;   
2.- Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos 
naturales no renovables sobre los demás recursos;   
3.- Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la 
Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales 
renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de 
tales recursos y del ambiente.75   
Hace más de tres décadas que se estipularon sin lograr el alcance esperado, pues 
pese a que la reglamentación se ha vuelto excesiva, son circunstancias que no 
superan la vida jurídica, es decir, no llegan al plano fáctico en la medida que debería 
ser.  
En este Decreto se regula el ámbito internacional, las labores educativas, aspectos 
económicos y financieros, manera de zonificación, elementos contaminantes 
externos, lo concerniente a los recursos no renovables, la apropiación de las zonas, 
la actividad administrativa, la atmósfera, el espacio aéreo, las aguas marítimas, 
recursos energéticos, entre otras. 
Sin embargo, para el presente trabajo de investigación es relevante la Parte VI en 
donde se mencionan las formas de tratamiento de los recursos naturales 
renovables, en Título II que contempla a las áreas de manejo especial y cuyo 
Capítulo V contiene lo concerniente al Sistema de Parques Nacionales. Entre estos 
artículos, se indica que dichas áreas representan gran valor para el patrimonio 
nacional, por tener características especiales, no solo naturales, sino también 
culturales e históricas. 
Además de ello, hace una diferenciación entre los diferentes integrantes del Sistema 
de Parques Nacionales, entre ellos están los “Parques Nacionales” propiamente 
dichos, que como se ha indicado a lo largo del presente documento, es el grupo del 
 
75 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 2811. (18, diciembre, 1974). Por el cual 




que hace parte Sumapaz. Entendido esto, se establecieron ciertas actividades 
permitidas: “las de conservación, de recuperación y control, investigación, 
educación, recreación y de cultura”76. Pero, también se regularon las prohibiciones, 
así: 
Artículo 336º.- En las áreas que integran el sistema de parques Nacionales se 
prohíbe: 
a. La introducción y trasplante de especies animales o vegetales exóticas; 
b. El vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias 
tóxicas, o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños 
en ellos; 
c. La utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de 
explosivos, salvo cuando los últimos deban emplearse en obra autorizada; 
d. Las demás establecidas por la ley o el reglamento.77 
Tal y como se evidencia, no hay mención alguna sobre la participación directa de la 
población que habita estos sectores, inclusive, al hacer un análisis del Decreto 
completo, se evidencia un impedimento de explotación de la tierra. Así también lo 
han entendido las autoridades ambientales desde esa época. No cabe duda que 
esta norma fue la primera en restarle posibilidades al campesinado en materia del 
derecho de propiedad y sus conexos, sin que esto quiera decir que la decisión haya 
sido incorrecta, sino que se dejó a un lado el estudio exhaustivo del problema 
poblacional, más aún cuando los títulos de propiedad y las características culturales, 
estuvieron presentes desde antes de la declaratoria de “Parque Nacional” o zona 
protegida, y mucho anterior a la vigencia de las normas expedidas.  
En diciembre de 1993 se expidió la Ley 99 “Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”78. Esta ley 
 
76 Ibíd., p. 69. 
77 Ibíd., p. 69. 
78 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 (22, diciembre, 1993). Por el cual se crea 
el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
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nació como producto de la Declaración de Río de Janeiro, mencionada en el acápite 
anterior. 
En esta norma se establecieron 14 principios generales ambientales, que serán 
desde ese momento, el faro orientador de todas las funciones de las autoridades 
ambientales, estas son el Misterio de Medioambiente, el Consejo Nacional 
Ambiental, las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio que cumplen funciones 
científicas y técnicas en materia ambiental, las CAR y otras que se relacionen, como 
también la legislación colombiana en materia ambiental, entre los cuales se 
destacan: 
Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental 
colombiana seguirá los siguientes principios generales: 
(…) 
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. 
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres 
humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 
5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 
sobre cualquier otro uso. 
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del 
proceso de investigación científica… 
7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 
deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales 
renovables. 
8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 
(…) 
 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 




10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una 
tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones 
no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la 
conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental 
y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 
(…) 
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como 
base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los 
procesos de planificación económica, social y física.79 
De lo anterior se puede deducir que no se desconoce la relación entre el ser humano 
y el espacio geográfico en el cual se desenvuelve, también se destaca la presencia 
de ecosistemas de páramos y sus semejantes, como fuentes importantes de 
recursos hídricos. No es pertinente dejar de lado la responsabilidad que indica la 
norma, al establecer la importancia de relacionar a la comunidad con diferentes 
entidades, estatales o privadas, en procura de desarrollar correctamente los demás 
principios y las normas que nacen de ellos.   
Con esta norma se crea la máxima autoridad en la materia, como parte de la rama 
ejecutiva del poder público, denominada Ministerio del Medioambiente, encargada 
de determinar las directrices y los factores que se sujeten a las normas ambientales, 
sin desconocer su primordial objetivo: “impulsar una relación de respeto y armonía 
del hombre con la naturaleza” 80 . Tal y como lo han estipulado los tratados y 
convenios internacionales.  
Es necesario mencionar también que, entre las funciones de los órganos que 
comprender el Sistema Nacional Ambiental están las de desarrollar investigaciones 
y análisis tendientes a progresar en la conservación del medioambiente. Inclusive, 
fortalecer los procesos que nacen de instituciones como el Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis (INVEMAR), el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, el Instituto 
 
79 Ibíd., p. 70. 
80 Ibíd., p. 70. 
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Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi y el Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico John Von Neumann; así mismo la de crear relaciones con 
otras entidades ajenas al Ministerio, con el fin de generar responsabilidades y 
obtener recursos que permitan expandir la protección de los ecosistemas.  
Un paso importante que dio esta ley fue la de darle responsabilidades a las 
entidades territoriales del orden nacional, cuyas labores deberán sujetarse al 
artículo 63, que establece: “A fin de asegurar el interés colectivo de un medio 
ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y 
la integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en 
materia ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios 
de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el presente 
artículo”81. 
La armonía regional hace referencia a la relación que deben tener las labores y 
funciones de las entidades territoriales, con las normas superiores y las políticas 
ambientales. La gradación normativa tiene que ver con la jerarquización de las 
normas y las entidades ambientales, las cuales deben cumplirse sin desconocer las 
de mayor alcance en términos jurídicos. Finalmente, el rigor subsidiario representa 
la necesidad de ser más estrictos con la normatividad y su respectivo cumplimiento, 
prohibiendo la posibilidad de flexibilizar los requisitos o los estándares establecidos 
por las autoridades y los órganos estatales.  
Finalmente, debemos resaltar el valor que se le otorgó a los páramos de la Sabana 
de Bogotá, pues en el artículo 61 de la citada norma se determinó: “Declárase la 
Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y 
sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación 
prioritaria será la agropecuaria y forestal.”82 
 
81 Ibíd., p. 70. 
82 Ibíd., p. 70. 
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En el mes de noviembre de 2007 la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, expidió la Resolución No. 0247 “Por el cual se 
establece el Protocolo para el desarrollo de la estrategia de Restauración Ecológica 
Participativa (REP) al interior de las áreas que integran el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y se toman otras determinaciones”83; esta como una medida 
mientras se logra solucionar de fondo el problema jurídico planteado en este trabajo 
de investigación.  
La estrategia mencionada tiene como fundamento continuar con el programa 
empezado desde el año 2004 con el cual se buscaba restaurar las zonas 
deterioradas en el Sistema de Parques Nacionales Naturales, teniendo en cuenta la 
participación de los campesinos de los diferentes sectores, temporalmente. La 
razón de ello es evitar la explotación agropecuaria común y generar una actividad 
en pro de las áreas protegidas, mientras se reubicaban a estas personas.  
El anterior plan se mantiene vigente, de acuerdo a lo estipulado por la entidad 
administrativa. Se creó el Equipo Nacional Operativo de REP, cuerpos técnicos, 
capacitaciones sobre el tema y propuestas de proyectos a realizar. 
La Resolución No. 0245, expedida el 06 de julio de 2012 por Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, tiene gran importancia para esta problemática, ya que no 
permite el turismo o ecoturismo en el Parque Nacional Natural Sumapaz. En esta 
norma jurídica, se regularon los derechos de ingreso y permanencia en los parques 
naturales, además indicar otras disposiciones. Lo que incumbe se puede evidenciar 
en la parte considerativa, en donde se distinguen aquellos Parques Naturales que 
“poseen destinación, vocación e infraestructura turística que permite desarrollar el 
componente ambiental de desarrollo sostenible en términos de ecoturismo, 
investigación y educación”84, estos son: Amacayacu, Chingaza, Corales del Rosario 
y de San Bernardo, Cueva de los Guácharos, Ensenada de Utría, Gorgona, Los 
 
83 Ibíd., p. 48. 
84 COLOMBIA. PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. Resolución 0245 (06, julio, 
2012). Bogotá: Parques, 2012. 
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Nevados, Macuira, Old Providence McBean Lagoon, Puracé, Sierra de la Macarena, 
Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada del Cocuy, Tayrona, Tuparro y Tamá. 
Sin lugar a dudas, en esa lista no se encuentra Sumapaz, lo que indica que después 
de realizada la investigación y el análisis, se determinó que este último no tenía 
dicha vocación y, por lo tanto, entre las actividades para realizar el sistema de 
reconversión indicado en la hipótesis del presente trabajo de investigación, no se 

















CAPÍTULO 5. OPERACIONALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO 
DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
5.1. Colisión de Derechos 
 
En vista de que existen suficientes razones para demostrar que existe una colisión 
de derechos, por cuanto los títulos de propiedad adquiridos con anterioridad a la 
constitución de la zona protegida “Parque Nacional Natural Sumapaz”, representan 
además del derecho fundamental a la propiedad, aspectos que deben ser evaluados 
constantemente como por ejemplo: el arraigo a la tierra y el fortalecimiento de la 
conservación rural, en especial cuando existen relaciones de décadas y actividades 
tradicionales. El Estado, como figura abstracta que protege a la población y al orden 
jurídico, no debe desarticular estos dos elementos, sino todo lo contrario, debe 
reflejarse una relación constante y coherente, en donde la norma vaya de la mano 
e incluso, adelante, de las actividades humanas. 
Tal como se desarrolló en el capítulo respectivo, una colisión de derechos provoca 
una labor de ponderación, en este caso los derechos a la propiedad, a la igualdad, 
a la vida, al mínimo vital, a la cultura, y demás conexos; todos ellos, en contra 
posición del interés general y la protección medio ambiental. Sin duda alguna, la 
propiedad es la única que debe limitarse frente al interés general, pero tampoco se 
trata de sobreponer los demás factores que fortalecen a una de las partes, sino todo 
lo contrario, complementar la protección de unos como de otros, en procura del 
bienestar para todo el Estado social de derecho. 
A partir de la etapa diagnóstica, se hizo evidente para el equipo investigativo que en 
el marco del conflicto existían dos posiciones y tras cada una de ellas, una serie de 
derechos fundamentales que al estudiarse en conjunto con los intereses de cada 
parte, dieron origen al título del presente trabajo; hablamos de colisión de derechos, 
dado que esta se entiende como la incompatibilidad existente entre  el efecto jurídico 
que se ocasionaría con la protección de un derecho fundamental alegado por su 
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titular, frente a la exigencia de amparo a otro derecho de igual rango por parte de 
otro sujeto en un contexto común. Lo anterior se evidencia para el caso concreto en 
que hay dos titulares de derechos, por una parte, los campesinos quienes gozan de 
un largo catálogo de derechos, como por ejemplos los consagrados en los artículos 
16 y 26 de la Constitución Política de Colombia, los cuales rezan respectivamente: 
“Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 
y el orden jurídico.”85 Y “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. 
(…)”86, es pertinente traerlos a colación dado que como hemos argumentado a lo 
largo del presente trabajo, la vida de los campesinos implica una especial y fuerte 
relación con el territorio que generacionalmente han habitado y con el trabajo de la 
tierra, a partir de allí, definen aspectos basilares de su ámbito personal, familiar y 
cultural; siendo esto así, el desligarlos de su territorio, implicaría una vulneración a 
los mencionados derechos fundamentales y a otros conexos a estos. Por otro lado, 
encontramos a la sociedad en general, la cual es titular del derecho a un medio 
ambiente sano: “Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines.”87, representada por la entidad estatal a 
cargo del manejo de dicha área protegida, en este caso: Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. Adicionalmente, encontramos la legislación ambiental 
vigente, que reglamenta los usos permitidos en un área protegida y que por 
supuesto, no contempla la habitación de seres humanos ni el desarrollo de ninguna 
actividad agrícola o pecuaria; expuesta la colisión de derechos y tras realizar un 
estudio de la información recolectada en campo, el equipo de investigación 
consideró necesario vincular a la investigación el concepto jurídico de ponderación, 
 
85 Ibíd., p. 21. 
86 Ibíd., p. 21. 
87 Ibíd., p. 21.  
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entendida como técnica que mediante los criterios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad, está llamada a resolver tensiones entre derechos fundamentales; 
sin embargo, no se aplicara la ponderación en estricto sentido, sino en su definición 
más básica, esto es, contrapesar o equilibrar algo, conceptos que se tendrán en 
cuenta especialmente a la hora de proponer las soluciones socio-jurídicas. 
Lo anterior es viable si consideramos que el concepto de conservación ambiental 
ha evolucionado, dejando atrás la concepción de que el ser humano debe 
mantenerse al margen para que dicha actividad sea posible; juntando los expuestos 
factores, es posible imaginar un escenario en el que el Estado colombiano en  
cabeza de PNN de Colombia cumpla con la protección y conservación del área 
protegida delimitada como el PNN Sumapaz y simultáneamente los campesinos 
coexistan en dicho territorio, ahora, es importante resaltar que tras el trabajo en 
campo, se evidenció que las actividades que allí los campesinos desarrollan, son 
de bajo impacto, la ganadería y la agricultura son de pequeña extensión y se han 
hecho acuerdos consistentes en no ampliar la frontera agrícola, que se materializan 
gracias a la consciencia ambiental que acompaña a las familias implicadas; los 
resultados favorables se evidencian en las estadísticas del parque, pues este es, 
uno de los menos intervenidos. 
En el trabajo de campo se pudieron encontrar las inconformidades que presentan 
las familias objeto del presente problema, quienes consideran que su vida y su labor 
están siendo vulneradas por la regulación del PNN Sumapaz, cada vez más estricta 
y concreta. Es probable comprender que los actos administrativos y demás normas 
que generan la problemática, no fueron expedidas teniendo en cuenta la realidad 
social, ni valorando los posibles efectos negativos, pues de ser así, primero debió 
llegarse a una concertación o incluso, primero debió solucionarse el inconveniente. 
No obstante, sí es necesario un proceso de reconversión productiva, una estrategia 
que permita hacer la actividad campesina aún más compatible con la restauración 
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y conservación del territorio; será esta la línea que trabajaremos e intentaremos 
exponer como aporte a la solución del conflicto. 
5.2. Investigación, Acción, Participación 
 
En concordancia con la estrategia de investigación aplicada en el presente trabajo, 
denominada Investigación, Acción, Participación, la cual consta de varias etapas 
que han sido denominadas por algún sector de la doctrina como:  1) Etapa pre-
investigativa, 2) Etapa diagnóstico, 3) Etapa de programación, 4) Etapa de 
conclusiones y propuestas; a continuación, expondremos cómo las mencionadas 
fases se desarrollaron en el presente trabajo.  
En cuanto a la primera fase, se dio la detección del problema, a partir del 
acercamiento propiciado por  parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia 
a la comunidad de la localidad de Sumapaz, labor que duró aproximadamente un 
año y que no fue generalizado, sino que dirigido a actores sociales estratégicos 
dentro del territorio; en dicha etapa, se requirió de gran esfuerzo por parte ambos 
actores, puesto que la dinámica de la localidad exige una coordinación logística 
compleja en cuanto a convocatoria y transporte debido a la distancia entre un 
corregimiento y otro, así como el estado de las vías; con cierta dificultad, fueron 
posibles varios encuentros en los que, en el marco del conflicto, con gran 
significación, el único avance palpable, fue el establecimiento de acuerdos mínimos 
tendientes  hacia la conformación de la mesa, como el escenario formal en el que 
se discutirían las líneas gruesas de interés mutuo. 
A partir de dichas reuniones, se realizó el diagnóstico (fase 2), que surgió a partir 
de escuchar el diálogo entablado en dichas reuniones, ya que fue allí donde los dos 
sectores implicados dieron a conocer su punto de vista, sus líneas inamovibles, 
acuerdos, inconformismos y propuestas; aspectos que serán descritos con mayor 
amplitud a lo largo del capítulo, para ello,  es necesario describir el escenario previo 
y posterior al 10 de noviembre de 2016, fecha en la que instauró la mesa de 
concertación local entre los campesinos sumapaceños y PNN de Colombia, lo cual, 
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fue fruto de los encuentros que la antecedieron, uno  de ellos, una reunión de 
diagnóstico que se hizo por parte de varias entidades y que convocó diversos 
actores sociales, entre ellos, Juntas de acción comunal y representantes de la Junta 
Administradora local, tuvo lugar en el Centro de servicios de la vereda Santa Rosa 
y consistió en realizar una dinámica de reconocimiento en la que por medio de 












ILUSTRACIÓN 2: FOTOGRAFÍAS DEL INSUMO CONSTRUIDO EN DICHA 
REUNIÓN. 





ILUSTRACIÓN 3: FOTOGRAFÍAS DEL INSUMO CONSTRUIDO EN 
DICHA REUNIÓN. 
ILUSTRACIÓN 4: FOTOGRAFÍAS DEL INSUMO CONSTRUIDO EN 
DICHA REUNIÓN. 
ILUSTRACIÓN 3: FOTOGRAFÍAS DEL INSUMO CONSTRUIDO 
EN DICHA REUNIÓN. 
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SINTESIS DE LOS APORTES RELACIONADOS CON EL CONFLICTO DE 
USO, OCUPACIÓN Y TENENCIA EN EL PNN SUMAPAZ 
• Que se informe la delimitación del PNN 
a la administración local y la comunidad 
para tener claridad ante el tema. 
• Que nos dejen trabajar en nuestras 
fincas y nos dejen arreglarla. 
• Que nos dejen trabajar dentro del 
parque. 
• Ahorita que llegó la paz, no me dejan 
trabajar. 
• Ser reconocidos ante el distrito como la 
ruralidad que somos, tener un parque 
preservado y conservado. 
• Visibilización del territorio en sus formas 
de vida y equilibrio con el medio 
ambiente. 
• Permanecer en el territorio. 
• Quiero seguir viviendo en mi territorio 
que lo tengo hace más de 100 años, es 
la herencia de mi padre. 
• Construir un territorio más justo y 
equitativo para pervivir, producir, 
conservarlo, protegerlo, restaurarlo de 
común acuerdo con las comunidades y 
organizaciones sociales. 
• Queremos tener claro si nos van a 
comprar, van a pagar arriendo o que 
va a pasar con nuestras fincas que 
colindan con parques. 
• Pago por servicios y conservación 
del páramo a los campesinos. 
• Generación de actividades 
productivas y agrícolas sostenibles 
con el medio ambiente. 
• Que se den alternativas para los 
habitantes que están dentro del 
PNN. 
• El gobierno o el distrito nos compre 
y nos pague los terrenos que están 
dentro del parque 
 
ILUSTRACIÓN 4: TABLA QUE COMPILA ALGUNOS DE LOS APORTES CON RELACIÓN AL OBJETO DE 
INVESTIGACIÓN, ELABORADA POR LOS AUTORES. 
Como se observa en varias de las imágenes (información ampliada en anexos), 
fueron distintos los temas plasmados, pero fue recurrente la preocupación existente 
en torno a la problemática con las familias que habitan en predios que están dentro 
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del área del PNN Sumapaz; en la tabla precedente logramos identificar diferentes 
posturas: una de quienes manifiestan el deseo de permanecer en su territorio 
desarrollando las actividades que han venido realizando generacionalmente, otros 
que se abren a la posibilidad de venta y finalmente quienes preguntan por 
alternativas que les permitan crear un equilibrio entre la preservación del medio 
ambiente y su calidad de vida. 
La etapa de programación, fue sencilla, pues el equipo investigador, se ajustó a la 
agenda planteada por los actores; en reuniones posteriores, la convocatoria fue más 
concreta, se redujo a algunos líderes representantes de organizaciones sociales 
destacadas en la localidad, tales como el Sindicato Agrario de Trabajadores del 
Sumapaz: SINTRAPAZ, la organización social Sumpaz Agrícola y Productiva: 
SUMAPROC, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas de 
Santa Rosa y Taquecitos, y funcionarios del Parque Nacional Natural Sumapaz, en 
el desarrollo de dichas sesiones, iniciaron las negociaciones, dentro de las cuales 
salieron a flote algunas exigencias por parte de la comunidad que condicionaban la 
formalización de la mesa de concertación, dentro de las que se resaltaban la 
vinculación laboral de agentes comunitarios al proceso de concertación, a fin de 
fortalecer la participación social y de fomentar y facilitar la trasparencia en las 
actuaciones de unos y otros, dicha solicitud fue atendida y así fue como 3 personas 
de la localidad, una por cada corregimiento, entraron a hacer parque del equipo del 
PNN Sumapaz, bajo la denominación de “expertas locales” cuyo papel era servir 
como canal de comunicación entre la comunidad y la institución y a manera general, 
ser facilitadoras en todo el proceso;  adicionalmente se hizo hincapié en la 
necesidad de hacer partícipes a  funcionarios de PNN de Colombia con poder de 
decisión, pues una crítica comunitaria fue que dichos encuentros se estaban 
tornando cíclicos y poco conclusivos, dado el descrito escenario se programó una 
reunión el 10 de noviembre de 2016 en la vereda de San Juan de Sumapaz, donde 
se hicieron presentes,  la Directora Nacional de Parque Nacionales Naturales, Julia 
Miranda Londoño, la Subdirectora de Gestión y Manejo Edna Carolina Jarro 
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Fajardo, el Director Territorial de la regional Orinoquia, Edgar Olaya Ospina y el que 
para la época, fungía como jefe del Parque Nacional Natural Sumapaz Carlos Lora, 
además de otros integrantes del equipo del parque, por parte de la comunidad, se 
contó con la intervención de los representantes sociales que habían venido 
asistiendo a los encuentro previos y más miembros de la comunidad aledaña; tras 
una larga jornada de diálogo y tras ver la voluntad por parte de PNN de Colombia al 
cumplir algunas de la exigencias manifestadas por la comunidad, se consideró por 
parte de las organizaciones sociales, que era pertinente darle formalidad a la mesa 
e iniciar a definir con claridad sus actores, la agenda que se trataría y el alcance 
que se le daría a la misma. 
 
ILUSTRACIÓN 5: REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA MESA DE INTERLOCUCIÓN, SE OBSERVA PARTE DE LA 




ILUSTRACIÓN 6: SE OBSERVA A LA COMUNIDAD SIENDO PARTÍCIPE DE LA REUNIÓN QUE TUVO POR OBJETO 
LA CONFORMACIÓN DE LA MESA DE CONCERTACIÓN. 
Lo anterior fue visto como un gran paso en la ruta hacia la búsqueda de una solución 
concertada, pues dicha mesa se configuraba como el instrumento jurídico a partir 
de cual se podrían orientar propuestas tendientes a dirimir el conflicto. 
A lo largo de las reuniones, se empezaron a evidenciar otras problemáticas medio 
ambientales que atañían a Parques Nacionales Naturales y que causaban gran 
conmoción en la comunidad, tal fue el caso del turismo ilegal que se estaba 
presentando en laguna Los Tunjos, complejo acuífero ubicado dentro del PNN 
Sumapaz, que estaba siendo impactado negativamente debido a la presencia de 
alrededor de 100 personas cada fin de semana, que se desplazaban desde la 
urbanidad, invitados por operadores turísticos ilegales que buscaban lucrarse con 
el fomento y realización de dichos recorridos; aunar esfuerzos y recursos humanos 






ILUSTRACIÓN 7: VALLA FIJADA EN LA LAGUNA LOS TUNJOS, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA PARA REDUCIR 
EL IMPACTO CAUSADO POR EL TURISMO ILEGAL Y DESCONTROLABA QUE RECAÍA SOBRE DICHO COMPLEJO 
ACUÁTICO. 
 
ILUSTRACIÓN 8: PLANTÓN COMUNITARIO, REALIZADO COMO MUESTRA DE RECHAZO A LAS ACTIVIDADES DE 




Desde la mesa, también se propuso la realización de salidas de reconocimiento por 
parte de las expertas locales que habían sido vinculadas con anterioridad, en donde 
se conocieran más de cerca experiencias que otros parques y comunidades habían 
tomado como solución de problemáticas similares; tal fue el caso del ecoturismo 
comunitario en el PNN Los nevados, la figura del pago por servicios ambientales en 
el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, el ecoturismo en el PNN Chingaza y en 
SFF Otún Quimbaya, a fin de que dichas experiencias fueran socializadas con la 
comunidad y se lograra brindar herramientas de juicio que permitieran redireccionar 
la búsqueda de alternativas a la hora de abordar la problemática de uso, ocupación 
y tenencia por parte del campesinado. 
 
ILUSTRACIÓN 9: VISITA AL PNN LOS NEVADOS, POR PARTE DEL EQUIPO DE USO, OCUPACIÓN Y TENENCIA, 




ILUSTRACIÓN 10: VISITA AL SFF OTÚN QUIMBAYA, POR PARTE DEL EQUIPO DE USO, OCUPACIÓN Y 
TENENCIA, DEL CUAL HACÍAN PARTE 3 DELEGADOS DE LA COMUNIDAD,  A FIN DE CONOCER LA EXPERIENCIA 
DE ECOTURISMO EN DICHA ÁREA PROTEGIDA. 
 
ILUSTRACIÓN 11: VISITA AL SFF DE IGUAQUE, POR PARTE DEL EQUIPO DE USO, OCUPACIÓN Y TENENCIA, 
DEL CUAL HACÍAN PARTE 3 DELEGADOS DE LA COMUNIDAD, CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA FIGURA DE 
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES IMPLEMENTADA EN DICHA ÁREA PROTEGIDA. 
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Sin embargo, a la hora de analizar las diferentes alternativas que habían sido 
implementadas en otras áreas protegidas, se encontraba por parte de la comunidad 
que no eran viables, bien porque no correspondían a sus intereses personales, o 
bien porque reñían con la vocación que ellos tenían prevista para el territorio. 
Así fue como se vio la necesidad por parte de la comunidad de darle una mirada en 
contexto a la problemática de UOT, entonces apareció en el panorama de forma 
oficial “La mesa de concertación nacional entre organizaciones campesinas e 
instituciones para la solución de conflictos territoriales en áreas del sistema de 
PNN”, la cual fue conformada desde el 27 de noviembre de 2014 y cuyos 
representantes fueron invitados a la siguiente sesión de la mesa local: 
 
ILUSTRACIÓN 14: ENCUENTRO DE LA MESA LOCAL DE CONCERTACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE 
REPRESENTANTES DE LA MESA NACIONAL DE INTERLOCUCIÓN. 
La participación de la mesa nacional fue enriquecedora, pues brindó un contexto de 
la realidad nacional, sin embargo, para la época, dicha mesa estaba suspendida, 
pues según argumentaron sus representantes, existía por parte de PNN un 
desconocimiento sistemático de los acuerdos de la Mesa Nacional de Concertación 
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(MNC) , que acarreaba un incumplimiento grave del acuerdo para la prosperidad 
019 de 2012, así como del acuerdo de voluntades suscrito en noviembre de 2014, 
dicho incumplimiento se evidenció  según mencionaron, en el desconocimiento a 
nivel regional y territorial de la MNC como el escenario propicio para la cimentación 
de la política pública de solución a los conflictos, la adopción de decisiones 
unilaterales por parte de jefes de los parques o los directores regionales, que 
contrariaron lo pactado, entre otros aspectos que siguen la misma línea. 
Lo anterior despertó un interés en la comunidad por coordinar las labores de la mesa 
local con el trabajo adelantado por la MNC, sin embargo, se hizo el llamado por 
parte de PNN a continuar el desarrollo de la mesa, independientemente de la 
suspensión de la MNC, considerando los avances y la construcción de confianza 
lograda hasta ese punto; en aras de no abandonar el proceso y de avocar por la 
transparencia y la objetividad en el proceso, se propuso la realización de un foro 
que se denominaría “foro ambiental en el marco de la mesa local de concertación”. 
 
ILUSTRACIÓN 15: FORO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA MESA LOCAL DE CONCERTACIÓN. 
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Dicho foro contó con la participación de los miembros habituales de la mesa, 
además de la Alcaldía Local, algunos ediles de la localidad, representantes del 
IDEPAC (Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal), y los panelistas 
invitados: los maestros Orlando Vargas, David Rivera, Alfredo Díaz y Carolina 
Cubillos, quienes expusieron sus puntos de vista académicos, locales, endémicos, 
e institucionales, con el objetivo de construir intereses en conjunto. 
Aun cuando el foro se desarrolló con gran éxito, pues se reafirmaron las posiciones 
tanto del campesinado como de la institución, se añadió un punto de vista 
académico, que propendió por alentar el cuidado del medio ambiente y se mostró 
tímido a la hora de sentar una posición frente al conflicto social; el escenario que lo 
precedió, no fue tan favorable, pues la frecuencia de los encuentros disminuyó y 
mientras tanto, los esfuerzos de la institución se enfocaron en responder con las 
otras funciones que su misionalidad indica y la participación de la comunidad fue 
mermando al ver que no había respuesta pronta y concreta al conflicto principal. 
Adicionalmente, diferencias en cuanto a la forma de ejercer control y vigilancia en 
la laguna de Los Tunjos y la construcción de una cabaña cerca a dicho complejo 
acuático por parte de PNN, despertaron inconformidades en un sector de la 
comunidad que se opone radicalmente a la reglamentación y fomento del 
ecoturismo, además de la expedición de la resolución 1434 del 14 de julio de 2017, 
aspectos marcaron distancia entre los dos actores, respecto de la resolución, 
porque la comunidad lo asumió como una decisión determinante que fue tomada 
sin que fuera tenida en cuenta su opinión, entonces restaron importancia al espacio 
de reunión de la mesa, pues consideraron que las decisiones de mayor relevancia  
se estaban tomando en instancias distintas; dados los anteriores sucesos y teniendo 
como referencia el hecho de que la Mesa Nacional de interlocución había cesado 




Simultáneamente, se presentó un cambio a nivel administrativo, en donde el jefe del 
PNN Sumapaz, fue trasladado a otro parque, lo cual se tradujo en la necesidad de 
una etapa de reconocimiento y acoplamiento por parte de la nueva administración 
y de la comunidad respecto de aquella. 
Ante la suspensión de la mesa y aunque teniendo varias herramientas para 
concretar una propuesta, el equipo investigador, decidió ampliar la información 
mediante algunas entrevistas orientadas a reforzar la etapa de conclusiones y 
propuestas de la IAP, dirigidas a tres sectores que consideramos pertinentes: 
líderes campesinos, académicos en Derecho ambiental y funcionaros de PNN de 
Colombia. 
A continuación, se expondrán 2 de las entrevistas hechas a líderes campesinos, 
donde se evidencian las dos posturas que se han identificado a nivel comunitario: 
2. Entrevistas a líderes campesinos: 
 
Entrevista N° 1: 
1. ¿Cuánto tiempo lleva habitando (y su familia) en la localidad de Sumapaz, en 
qué vereda? 
“Mi nombre Daniel Rojas Pulido, nacido en la vereda Santa Rosa, criado en 
la vereda Taquecitos y formado en el Colegio Campestre Jaime Garzón de 
la localidad de Sumapaz y la Universidad de Pamplona (modalidad a 
distancia), tengo 35 años y todos los he vivido en la localidad de Sumapaz. 
Mi papá llegó a los 11 de edad del Cocoy Boyacá y mamá nació en la vereda 
Taquecitos y toda su vida ha vivido en Sumapaz”. 
 
2. ¿Tiene conocimiento de la fecha en que fue declarado como área protegida 
el Parque Nacional Natural Sumapaz? ¿En qué fecha? 
“Sí, se nos ha informado y hemos investigado que fue declaro en el año 1977 
por el entonces INDERENA, declarando inicialmente un área y 
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posteriormente en el mismo año se adiciona otra área de la vereda Los Ríos, 
quedando conformado el Parque Nacional Natural Sumapaz”. 
 
3. ¿Tiene conocimiento de cuál fue el criterio que se tuvo en cuenta para 
declarar dicha área como protegida? 
“Considero que los criterios que se tuvieron en cuenta fue la importancia de 
preservar la riqueza hídrica y biótica que componen los ecosistemas del 
Parque Nacional Natural Sumapaz”. 
 
4. ¿Sabe sí dentro de dicho criterio existió alguna precaución que buscara 
minimizar el riesgo de la problemática actual (uso, ocupación y tenencia)? 
¿Cuál? 
“Si, desde la declaratoria la creación del Parque Nacional Natural Sumapaz, 
se buscó proteger el ecosistema de páramo, bosque alto andino humedales 
y complejos lagunares, pero nunca se tuvo en cuenta en este territorio ya 
existían habitantes dentro del parque desarrollando sus actividades y bajo la 
legalidad y legitimidad de la tenencia de la tierra”. 
 
5. ¿Tiene conocimiento de las medidas que se han adoptado por parte de la 
institucionalidad para buscar una solución a dicha controversia? 
“Sé que desde el ejecutivo y legislativo se han adoptado medidas restrictivas 
más no conciliadas con las organizaciones y habitantes de áreas protegidas 
en el nivel nacional que no ayudan a buscar una salida, sino, que imponen 
medidas para solucionar las controversias de manera unilateral”. 
 
6. ¿Qué propuestas se les han hecho a los habitantes de este territorio? ¿por 
qué considera que en gran medida no han sido de buena acogida por parte 
del campesinado? 
“Las propuestas desde la Ley son sustitución y reconversión de las 
actividades que se vienen desarrollando dentro de las áreas protegidas, nos 
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han querido embarcar en el tema del ecoturismo (o como le quieran llamar) 
o la economía del mercado de los servicios ambientales que presta el parque 
natural, sin embargo, algunas comunidades se preguntan quién está 
dispuesto dejar de ordeñar la vaca o cultivar la tierra, por ir atender o 
convertirse en servil de los turistas que visiten el páramo. Se han realizado 
propuestas para que se permita la asistencia técnica, la reconversión 
productiva, el reconocimiento por cuidar el páramo y por disminuir la frontera 
agrícola a los propietarios y usufructuarios, la implementación de energías 
limpias (solar), realizar un ordenamiento predial donde se pueda producir, 
conservar y restaurar en cada finca.  Es de resaltar que la institucionalidad 
no ha presentado propuestas serias que no sean la sustitución de las 
actividades como lo estableció la Ley y la Resolución expedidas en julio del 
año 2018”. 
 
7. ¿Cuál considera usted que sería la solución más pertinente para dar fin a 
esta problemática? 
“El ordenamiento predial (finca a finca) respetando el derecho a la propiedad 
privada, permitiendo la producción, el mejoramiento de calidad de vida 
(adecuación de vivienda) y apoyando con recursos económicos o en especie 
la conservación y restauración de las fincas tanto a usufructuarios como a los 
propietarios”. 
 
8. ¿Sí se llegará a estructurar una propuesta de compra de predios que estén 
dentro de la zona de PNN Sumapaz, estaría dispuesto a vender? 
“Sí, los propietarios han manifestado que están dispuestos a vender siembre 
y cuando se les reconozca el valor real y legítimo de las fincas (no a cualquier 





Entrevista N° 2: 
1. ¿Cuánto tiempo lleva habitando (y su familia) en la localidad de Sumapaz, en 
qué vereda? 
“Mi nombre es Claudia Patricia Morales Cifuentes, tengo 23 años, soy 
habitante de la localidad 20 de Sumapaz, miembro del Sindicato de 
Trabajadores Agrícolas SINTRAPAZ, vivo y soy oriunda de la vereda San 
José, la última vereda del Corregimiento de San Juan, de la localidad, he 
vivido toda mi vida en el territorio, desde mi nacimiento y a nivel generacional, 
hace más o menos unas cuatro generaciones que habitamos el territorio”. 
 
2. ¿Tiene conocimiento de la fecha en que fue declarado como área protegida 
el Parque Nacional Natural Sumapaz? ¿En qué fecha? 
“Bueno, Sumapaz, como PNN fue regulado el 6 de junio de 1977 por medio 
de la resolución número 152 de ese mismo año, digo Sumapaz, porque 
Sumapaz como Parque Nacional abarca en extensión territorial 
competencias o jurisdicciones que se salen de la localidad 20 de Sumapaz, 
es decir del Distrito Capital, entonces como Parque Nacional el 6 de junio de 
1977” 
 
3. ¿Tiene conocimiento de cuál fue el criterio que se tuvo en cuenta para 
declarar dicha área como protegida? 
“No sé con exactitud, no tengo conocimiento de qué criterios fueron usados 
en ese momento para establecer esta área geográfica como área protegida, 
imagino que posiblemente fue por la riqueza hídrica, de fauna y flora que 
presentaba en ese momento y que hasta el día de hoy permanece, ya que 
con relación al crecimiento de las urbes, era una fuente de vida natural que 
se iba presentando en disminución, entonces, imagino que el Estado llega un 
punto en el que dice, necesitamos empezar a cuidar la vida y encuentran vida 
en Sumpaz, a través del agua, a través de la fauna y a través de la flora, en 
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sí, por las mismas condiciones ecosistémicas de páramo, pues ya es un área 
geográfica excepcional dentro de las condiciones que tiene Colombia como 
trópico, entonces pues imagino que los criterios tenían que ir por ese lado, 
pero no se específicamente qué se tendría en cuenta en ese momento para 
establecerlo como área protegida, para la época de su regulación, ya 
Sumapaz contaba con un componente social, es decir, había comunidad 
campesina dentro del territorio y dentro de las áreas que podrían comprender 
parte de lo que es el Parque Nacional Natural”. 
 
4. ¿Sabe sí dentro de dicho criterio existió alguna precaución que buscara 
minimizar el riesgo de la problemática actual (uso, ocupación y tenencia)? 
¿Cuál? 
“De 1977 al año 2018 se han presentado cambios históricos relevantes a 
nivel nacional y a nivel también de Distrito Capital, que han tenido efectos 
directos en territorios como el páramo de Sumapaz, especialmente cuando 
hablamos del conflicto armado en Colombia, consecuencia de esto, la 
organización de resistencias campesinas y con posterioridad, bajo la 
dirección de diferentes gobiernos, el fortalecimiento de Sumapaz, visto como 
un corredor de guerrilla, como un corredor de comunicación importante para 
un grupo al margen de la ley, esto lleva a que en determina época, también 
se empiece a dar ingreso al Ejercito Nacional,  a través de los Batallones de 
alta montaña, de pelotones de contraguerrilla y se empieza nuevamente un 
choque muy fuerte, por causa del conflicto armado, esto lleva a que la 
institucionalidad en todos los ámbitos, a nivel educativo, a nivel de salud, a 
nivel cultural, artístico, recreativo, pierda casi toda acción dentro del territorio, 
o por lo menos la vea muy disminuida y más aún en las zonas que son más 
alejadas, también por las condiciones geográficas en el trascurso del tiempo,  
al dificultad de accesibilidad y demás, entonces PNN no es ajeno, no es muy 
conocido a nivel de institución y de parte administrativa en el territorio. 
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Para la época actual y más reciente, bajo la dirección  del nuevo jefe del 
parque y digamos que las nuevas visones a nivel nacional de lo que se 
pretendía también bajo el acuerdo de paz y nuevos planteamientos de 
construir lo que es el campesinado como protagonista en los territorios más 
distantes y en este caso tan particulares como lo es Sumapaz, se empieza 
nuevamente a fortalecer la presencia y el acercamiento de la institución frente 
a la comunidad, entonces creería que para las primeras épocas del 
establecimiento de Parques Nacionales o de la figura de PNN  en Sumapaz 
como área protegida pues no hubo mayor acercamiento, no se recurrieron a 
mayor acciones de protección, o dialogo ¿comunidad-institución ni nada por 
el estilo, yo creería que los adelantos más notorios, se han visto bajo la 
orientación del ultimo jefe de parques en estos últimos años, a través de un 
equipo de trabajo, que se denomina UOT, Uso, Ocupación y Tenencia en el 
que uno de los factores principales y con el que intentan dar el primer paso 
es haciendo parte a miembros de la comunidad al equipo, para empezar a 
fortalecer toda el tema de la confianza, el dialogo, la generación de espacios 
de concertación y demás”. 
 
5. ¿Tiene conocimiento de las medidas que se han adoptado por parte de la 
institucionalidad para buscar una solución a dicha controversia? 
“Dentro de las propuestas que ha llevado PNN y que se han pensado a través 
del equipo UOT, dentro de los objetivos que se han propuesto, está la 
realización de las fichas de caracterización del territorio, dentro de las cuales, 
lo que se pretende principalmente es poder hacer, obtener una descripción 
muy detallada de la condición actual del área protegida vs. La acción social, 
es decir, como está actuando el campesinado, que tanta del área protegida 
tiene en uso, que tipo de uso se está dando a esas áreas, como va la frontera 
agrícola, si se ha ampliado o disminuido en el transcurso del tiempo, si se 
han visto practicas alternas que puedan estar generando un impacto 
relevante y negativo dentro de las áreas protegidas, toda este serie de cosas, 
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obviamente a través de un trabajo de campo, un trabajo puerta a puerta, un 
trabajo voz a voz para el cual PNN de Colombia, necesita la entrada a este 
trabajo familia a familia y eso solo se logra a través de un proceso de 
comunicación y concertación con la comunidad en general, por eso, se ha 
acercado la propuesta, se han manifestado los objetivos pretendidos, se ha 
explicado cómo sería el procedimiento; se ha pensado y se ha manifestado 
en las comunidades la posibilidad de que en estas zonas de amortiguamiento 
que quedan entre lo que sería jurisdicción de la CAR y de PNN se puedan 
hacer procesos de recuperación, donde se haya ampliado la frontera 
agrícola, donde se tengan afectaciones dentro del área protegida, donde se 
puedan destinar recursos para las familias, para que puedan hacer estos 
procesos y aun así, tengan un medio de producción, un medio que les perita 
un mínimo vital y así sucesivamente, se han pensado diferentes propuestas 
que le permitan al campesino continuar viviendo en el territorio, continuar 
trabajando la tierra pero disminuir y recuperar las áreas de PNN que estén 
teniendo algún tipo de uso”. 
 
6. ¿Qué propuestas se les han hecho a los habitantes de este territorio? ¿por 
qué considera que en gran medida no han sido de buena acogida por parte 
del campesinado? 
“Yo creo que un factor principal y muy relevante para que el campesinado no 
vea con buenos ojos la actuación de PNN DENTRO DEL TERRITORIO, NI 
SIQUIERA dentro de las áreas que hacen parte de su competencia, de su 
jurisdicción, está en el mismo hecho del desconocimiento, del desarraigo que 
tienen como entidad, frente al sentido de pertenencia que tiene el campesino 
como un cohabitante del territorio; PNN es una entidad que hace parte de un 
órgano administrativo con muchas otras delegaciones a nivel institucional en 
las que precisamente también se encuentran por ejemplos las CAR, se 
encuentran desde las mismas alcaldías, y desde la misma alcaldía de 
Bogotá, que también periten y direccionan muchas otras propuestas y 
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muchas otras ejecuciones que no van en el mismo sentido que pretende en 
este momento PNN a través del equipo UOT, entonces, cuando se genera y 
cuando uno se da cuenta en los espacios de dialogo, de concertación, donde 
asisten también instituciones hasta de nivel internacional está el Ministerio 
de ambiente y muchas otras, que llegan, pero no hablan el mismo idioma, 
disocian muchas propuestas y muchas alternativas, cuando en un espacio 
PNN llega con toda la disposición a entablar el diálogo y a concertar con la 
comunidad, pero al mismo tiempo llega otra entidad que hace parte de la 
administración central y te propone cosas totalmente distintas, que van en 
contraria a los objetivos expuestos por PNN, pierdes tu voto de confianza, 
porque finalmente ellos son dependientes de decisiones jerárquicas que no 
podrían controvertir y mucho menos, evitar; entonces ya que la comunidad 
campesina en este momento tiene una posibilidad de mantener una 
soberanía sobre la gobernanza territorial, pues se mantiene en el sentido de 
una protección y una relación campesino-territorio en la que se auto-regulen 
dentro de su misma convivencia y cohabitación”.  
 
7. ¿Cuál considera usted que sería la solución más pertinente para dar fin a 
esta problemática? 
“En este sentido se desarrolla la propuesta de Zona de reserva Campesina 
(ZRC), que es lo que en este momento se vería como una alternativa, creería 
yo que se debe en este momento, si PNN realmente quiere respaldar a la 
comunidad campesina como componente social dentro del área protegida, 
primero se debe impulsar la ZRC, porque es una figura que le permite al 
campesino asegurar y fortalecerse dentro de ese mismo ejercicio  de 
soberanía, esta le asegura, también unos mínimos de auto-funcionamiento 
dentro de su territorio”. 
 
8. ¿Sí se llegará a estructurar una propuesta de compra de predios que estén 
dentro de la zona de PNN Sumapaz, estaría dispuesto a vender? 
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“El tema de venir a proponer la venta de predios, es algo que directamente 
también choca con el proceso de dialogo en el que se manifiesta la intención 
de que el campesino continúe cuidando la tierra y genera rechazo, genera 
controversia, genera desconfianza, por parte de toda la comunidad, o por lo 
menos de un alto porcentaje, yo pensaría que hay estrategias un poco más 
aisladas pero no menos provechosas, como el tema de la agroecología, 
dentro de las mismas propuestas que se han venido haciendo de 
recuperación y de otras formas de producción que le permitan al campesino 
obtener unos medios de vida y de subsistencia que no lo alejen del territorio 
y que no le disminuyan su calidad de vida, sino que por el contrario, la mejore, 
entonces, la agroecología por ejemplo, sería una muy buena alternativa, 
porque no lo desvincula de su población y de su acción directa como 
campesino, como agrícola, como cultivador, entonces, lo haría ligado 
principalmente a que la primera figura que se debe rescatar y que se debe 
sentar en la mesa antes de cualquier dialogo, es ZRC en la localidad y 
segundo, sí se deben buscar estrategias en las que PNN mas bien entre a 
hacer procesos de capacitación y no de limitación de acción del campesino 
dentro del territorio, porque  PNN puede tener competencia y jurisdicción, 
pero no es habitante del territorio, no pueden desligar al campesino de parte, 
para él el territorio, la pervivencia es algo inherente a su persona y a su 
proceso de identidad y a lo que es como ser humano, a su proceso cultural, 
entonces la institucionalidad no puede desconocer ese componente, se 
podría más bien estructurar grupos, comisiones, comités, como le quieran 
llamar, de guardias campesinas, así como lo hacen las guardias indígenas y 
más bien entrar a hacer un fortalecimiento en el que no solo PNN apoye con 
su conocimiento técnico sino que también entre a reconocer esa relación 
directa, esa comunicación que es la que hace que el campesino tenga un 





3. Entrevista A Funcionarios De PNN De Colombia  
 
Entrevista N° 1:  
 
Carlos Arturo Lora Gómez 
1. ¿Cuál es la función que desempeña en la institución Parques Nacionales 
Naturales de Colombia?  
Soy el jefe del Parque Nacional Natural Pisba. 
 
2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en dicha institución? 
25 años cumplí en el mes de junio del presente año. 
 
3. ¿Tiene conocimiento de la fecha en que fue declarado como área 
protegida el Parque Nacional Natural Sumapaz? ¿En qué fecha? 
Respuesta: El parque Nacional Natural Sumapaz, declarado como área 
protegida en 1997, junto con 16 parques que fueron declarados el mismo 
día hacia el mes de junio 6. 
 
4. ¿Tiene conocimiento de cuál fue el criterio que se tuvo en cuenta para 
declarar dicha área como protegida?  
Para la declaración de cada área protegida se han tenido en cuenta 
criterios que se han ido transformando con el tiempo, sumándose 
elementos de procesos sociales, de reconocimiento de complejidad de 
cada territorio, de intereses sectoriales, entonces en el 77 los criterios 
deben estar asociados a la resolución con el cual se crea el parque y que 
debe definir en adelante los criterios específicos con el cual se crea el 
PNN de Sumapaz, ya que cada área protegida tiene un conjunto de 
criterios específicos. 
Lo que yo pienso es que estuvo asociado a la protección de los páramos 
del país pues Colombia ha estado avanzando en la definición de zonas 
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de importancia ambiental con múltiples criterios especialmente la 
remanencia, la permanencia o los ecosistemas estratégicos que van 
quedando en el país y que es necesarios protegerlos en todo momento, 
que son viables en el contexto social o socio político de este territorio 
entonces en el 77 se declararon muchas áreas de páramo como áreas 
protegidas, por lo que considero que fue una protección colectiva hacia la 
montaña, especialmente hacia la alta montaña. 
Aun así como en Sumapaz se consideró su gran extensión hacia la parte 
baja del piedemonte Llanero por lo que se extiende no solo en páramo 
sino que abarca casi hasta los 700 metros bajando por el pie de monte 
llanero, sin embargo analizando no solo Sumapaz sino otros Parques 
Nacionales, se da uno cuenta que no cubre todos  los ecosistemas 
estratégicos, no es exhaustivo, no va hasta los bordes de lo que 
permanecía sino que generan  o se escogen algunas áreas para que sean 
PNN y todavía quedan áreas naturales por fuera del parque natural, así 
que si es un conjunto de criterios que han ido cambiando y que 
actualmente son más complejos tiene más peso con componentes 
económicos sociales y de contexto territorial. 
 
5. ¿Sabe sí dentro de dicho criterio existió alguna precaución que buscara 
minimizar el riesgo de la problemática actual (uso, ocupación y tenencia)? 
¿Cuál? 
Dentro de los criterios yo sí creo que entre otras se consideró elementos 
socio-económicos, también presentes en los territorios, de pronto también 
mucho lo socio-económico que podría llegar a generar presión hacia el área, 
eso también se define el área con la urgencia de proteger la alta montaña o 
habría que mirar ya específicamente para Sumapaz como se considera o que 
criterios socio económicos están involucrados, pero en general la mayoría de 
parques  declaran como criterios para prevenir esa existencia de actividades 
humanas dentro de las áreas como lo establece la legislación de parques con 
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criterios de derechos adquiridos que son respetados si son preexistentes a 
la declaración de área protegida, con eso ha sido una de las formas de ir 
mirando que estaba pasando antes y pues con la declaración se busca la 
conservación, pero no la afectación total de personas que están viviendo en 
un área protegida, más sin embargo, la dimensión no era tan clara de que 
paso y menos lo que pasa después del 70 que fue la transformación del país 
en gran escala frente a dinámicas sociales conflicto armado y otras 
condiciones que hicieron más compleja el elemento de USO, OCUPACIÓN 
Y TENENCIA de áreas protegidas. 
 
6. ¿Tiene conocimiento de las medidas que se han adoptado por parte de la 
institucionalidad para buscar una solución a dicha controversia?  
Las medias que se han adoptado para solucionar la controversia no solo en 
Sumapaz sino que en el proceso institucional la reflexión colectiva dentro del 
Estado, sobre la situación de áreas protegidas ha estado pasando por las 
variables de desplazamiento, colonización, afectación del conflicto armado 
dentro de las áreas protegidas en los últimos 20 o 30 años llevó al 
reconocimiento institucional del tema de uso, ocupación y tenencia o los 
conflictos generados por este en las áreas protegidas son una de las 
situaciones más relevantes de manejo que podría llegar a tener problemas 
de conservación, acciones institucionales que llegan hasta la búsqueda del 
acuerdo para la prosperidad #79 donde se reconoce a nivel nacional, el 
Estado reconoce que es necesario actuar en este sentido y actuar en 
colectivo , entonces menciona las instituciones que deben estar 
acompañando a parques también los espacios y un podo dirige el esfuerzo 
del estado hacia el pensar y solucionar de forma integral esta situación, 
medidas internas de creación de grupos, de generación de política pública, 
de convocatoria, participación comunitaria de diferentes acciones con 
recursos nacionales, de cooperación nacional e internacional para 
solucionar, para buscar soluciones en contextos específicos, en situaciones 
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específicas yo creo que muestra lo que se ha estado buscando hacer por 
parte de parques y como puede ser un ejemplo de posibles soluciones a este 
tema en los diferentes áreas protegidas, uno ve el histórico y ve una inversión 
pública un esfuerzo de articulación institucional que aún el resultado es muy 
incipiente para solucionar el tamaño de la problemática nacional, si creo que 
el camino es seguir buscando los apoyos, recursos, mecanismos e 
instrumentos necesarios y si es viable buscar el cambio de legislación para 
poder llegar a obtener más situaciones. 
 
7. ¿Qué propuestas se les han hecho a los habitantes de este territorio? ¿Por 
qué considera que en gran medida no han sido de buena acogida por parte 
de ellos? 
“Y creo que la acogida o no depende mucho de la certeza y la claridad con 
la que se efectúe cada propuesta, si tiene uno la más clara como la 
posibilidad de adquirir predios, tener una buena propuesta de adquisición de 
precios, a unos precios justos y con un proceso claro de relacionamiento y 
adquisición para las personas que estén interesadas; es un reto grande y 
pues eso todavía no ha sido puesto sobre la mesa, entonces las 
comunidades desconfían hasta de esa opción, entonces yo creo que es un 
camino todavía que hay que fortalecer para poder utilizar los recursos 
disponibles en las opciones que puedan llegar a darse, es mucho trabajo 
interinstitucional, mucho trabajo de mesa de dialogo de concertación y pues 
como mencionábamos en muchas de las reuniones, de generación de 
confianza, un proceso de adquisición de algunas de las personas que se 
presente como propietarios, puede ser muy útil, puede llegar a abrir espacios 
en este tema para otras personas que estén en la misma situación o para 
otras personas a las cuales se pueda generar otro tipo de adquisición de 
mejoras, también con la voluntad que tengan de vender la mejora o de una 




8. ¿Cuál considera usted que sería la solución más pertinente para dar fin a 
esta problemática?  
Creo que hemos aprendido que la solución más pertinente tiene varios 
elementos, por una parte, son importantes los recursos que normalmente no 
vienen de una sola institución, sino de varia fuentes articuladas, tanto locales, 
regionales, nacionales, que pueden llegar a juntarse con una intención 
específica, o sea, se necesita la voluntad y la cooperación de instituciones 
en un contexto especifico, para poder lograr este tipo de soluciones y la 
claridad en el acuerdo con las comunidades. 
Nacen mucho de la comprensión de que la situación, de la historia, de la 
situación actual de cada contexto de uso, ocupación y tenencia, a partir de 
esa comprensión pues no solo institucional sino colectiva y un poco la 
convocatoria y los espacios de participación buscando qué posibles 
soluciones darle a algunos casos hemos podido avanzar en adquisición de 
predios por ejemplo en los parques nacionales articulando recursos de 
compensaciones o de cooperación de instrumentos en las entidades 
territoriales como gobernaciones, alcaldías y eso ha ido facilitando, pues el 
contexto aplica para la situación. 
Digamos que las articulaciones permiten como en el caso de Sumapaz creo 
que logramos empezar a identificar cuál es la situación, el tamaño de la 
situación, empezar a identificar ¿Cuál es la situación? El tamaño de la 
situación pues el gran porcentaje, es decir, cerca de 500 predios que se 
superponen total o parcialmente al área protegida una gran cantidad de ellos 
que no tienen una digamos todos los documentos necesarios para poder ser 
estudiados con claridad nivel de tenencia, pues no tienen folio de matrícula 
inmobiliaria. 
Tener ese tipo instrumentos que pueden ser estudiados y de alguna forma 
una visibilidad en una las posibles soluciones que creo que ha sido las más 
utilizadas en Sumapaz que es la posibilidad de adquirir propiedad privada 
dentro de parque y que ha sido afectadas por las instituciones que tienen 
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esta capacidad financiera y ya no la responsabilidad también de adquirir 
predios para la protección de fuentes hídricas como la gobernación de 
Cundinamarca recientemente y la alcaldía de Bogotá, por medio de 
empresas que va a hacer esas inversiones, sin embargo, pues sí todavía no 
es clara la solución posible por ejemplo de actuar y que tenga la intención de 
venta que es otro elemento social complejo. 
Si esa es una de las posibles soluciones y se puede avanzar en eso, todavía 
falta implementar de forma completa y los otros casos pues tiene más 
implicaciones, el apoyo interinstitucional tiene que ver con los predios que no 
se necesita una calificación de la propiedad rural o que se tienen falsas 
tradiciones o que tienen problemas jurídicos en sus documentos o a una gran 
mayoría que no tienen documentos que respaldan una carta compraventa o 
por haber sido fundados, haber sido abiertos por voluntad propia de una 
familia y que permanece ahí o ellos lo vendieron a otras familias también y 
no tienen un respaldo documental esto es mucho más complejo en el 
procedimiento institucional del estado. 
En la posibilidad que si por ejemplo de mejoras que más más limitado en la 
ley frente se lo pueden hacer y con qué recursos se pueden hacer entonces 
la solución es limitada y pues mucho más cuando se coloca sobre la mesa la 
intención de no querer salir del parque si es como una de las opciones de 
que algunas familias y entonces qué actividad se podría realizar con una 
familia que quiere quedarse entre el área protegida pero con una 
reglamentación que sólo permite unos elementos de mínimo de acción y de 
especialmente de producción económica, entonces ese digamos que son 
retos grandes de poder plantear posibles soluciones no son tan claros aún 
porque si es complejo para la primera opción de la adquisición es mucho más 
compleja la articulación de recursos colectivos públicos privados de 
compensación. Fuentes Para apoyar a buscar acuerdos de solución en 
nuestros elementos de lo que es el camino si tiene mucho más que ver con 
articulación de intenciones sociales comunitarias e institucionales que 
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permitan Mostrar ejemplos efectivos de acuerdos en las diferentes 
posibilidades que pueda ver. 
8. ¿Cuál es la mayor limitante de Parques Nacionales Naturales a la hora de 
brindar alternativas a los campesinos involucrados en un conflicto de Uso, 
Ocupación y tenencia como el del PNN Sumapaz? 
El mayor limitante de la política de parques es la posibilidad de recursos 
específicos en tema de competencias específicas de cada una de las otras 
instituciones que deben sumarse y la posibilidad de generar articulación con 
otras instituciones en cada uno de los casos, hemos podido hacer algo con 
Incoder en su momento con la Agencia Nacional de Tierras aunque yo creo 
que deberá ser más fuerte todavía, sin embargo el cambio en diferentes 
cambios en el ambiente de relacionamiento no han sido fáciles, la legislación 
a la cual se enfrenta cada una de las instituciones también hay que tenerla 
muy en cuenta para ver qué tipo de actuación se permite de cada uno en un 
contexto específico, lo que uno ve es que esos chispazos de articulación 
entre instituciones, acuerdos sociales y acuerdos voluntarios con las 
comunidades y recursos se dan y sale una solución efectiva en un contexto 
de país, creo que sí hay muchas limitantes todavía para que PNN resuelva 
solo el problema de uso, ocupación y tenencia el reto es y sigue siendo el ser 
líder o el poder llegar a convocar tanto comunidades como instituciones y 
pues que las otras instituciones consideren que hay una responsabilidad 
colectiva de Estado y de territorio de poder llegar a solucionar incluidas las 
mismas comunidades, o sea no es una situación clara poder estar viviendo 
dentro de un PNN y considerar el rechazo a cualquier tipo de ley no es lo más 
efectivo, allí perdemos todos. 
 
9. ¿nos podría comentar acerca de la política “parques con gente” y el 
alcance que la institución pretende darle?  
La política parque con la gente viene de visiones internacionales de la 
conservación, no es de generar áreas de protección aisladas protegerlas 
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contra la amenaza antrópica, en todos los casos sino de generar una mayor 
esquema de participación de comprensión de las complejidades territoriales 
de articulación de los sistemas económicos y sociales para que las 
propuestas de conservación sean más a largo plazo y no sean simplemente 
de acción de control o simplemente de reacción ante presiones externas del 
área protegida articulada a su contexto territorial, social, económico y 
ambientalmente permite una viabilidad más alta de conservación 
Justamente por eso “parques con la gente” es una visión internacional que 
se buscó implementar con la política de participación social en la 
conservación que llega a PNN hace cerca de 20 años, aunque con esquemas 
cambiantes pero que de cierta forma a tratado de jalonar este tema en 
diferentes contextos y con los diferentes aplicaciones de parques para el 
manejo, en algunos casos se buscan presiones para la tala de árboles 
indiscriminada,  el tema de minería ilegal o de tala o de presencia de 
comunidades indígenas se ha discutido mucho en el tema de reconocimiento 
y protección donde se han perdido valores culturales que pueden hacer daño 
a nuestros ecosistemas, hay unos elementos planteados en la política. 
Las políticas siempre son cambiantes, cada administración no las 
implementa de forma idéntica, pero si buscan un tema de mayor articulación 
con la ley y mayor participación. 
 
10. ¿Cree que es viable un cambio en la legislación que permita la inclusión 
del campesinado como población especial, buscando que estos, reciban los 
beneficios de los afro-descendientes y los indígenas, en cuanto a la 
autorización de su presencia dentro de las áreas protegidas? 
 
Históricamente los cambios en la legislación ambiental los ha visto el país en 
diferentes aspectos, este se podría dar pero casi siempre que se pone un 
límite o se caracteriza un grupo es muy complejo, si es complejo delimitar un 
páramo lo es aún más delimitar a un campesino y que tipo de beneficios les 
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daría la ley a las personas definidas como campesinos, es uno de los retos 
más grandes porque no es fácil llegar a ponerle límites a un grupo social, 
muchas veces tenemos también ya para el grupo de indígenas-campesinos, 
campesinos-indígenas que se han mezclado en diferentes grados que por 
ejemplo en el reconocimiento de los derechos indígenas se ha requerido 
poner a partir de la ley generar la discusión de hasta donde el uso tradicional 
y los derechos que no pueden llegar a que un indígena simplemente se 
vuelva minero y que genere un impacto ambiental no solo como un 
campesino o como una persona jurídica o natural que también puede hacer 
daño a un ecosistema, entonces hay una mezcla grandísima de situaciones 
que hay que mirar y darle un reconocimiento a una historia, a unos usos, a 
unas tradiciones a un vínculo con la tierra, a una necesidad de fortalecimiento 
cultural ya que puedo decir que soy campesino y que estoy sembrando papa 
a 3700 metros sobre el nivel del páramo y que esa es mi costumbre 
campesina, pero pues igual el contexto hay que discutirlo, ¿Qué lo llevó allá? 
y si eso es el futuro de esos territorios por el hecho de ser un derecho 
campesino entonces se necesita comprender esa historia y llegar a mirar que 
tipo de opciones de le da, que puede haber cambios en la ley si, que no sé 
si sea la solución para casos como estos de discusión de derechos 
fundamentales en el tema del derechos del medio ambiente y del derecho de 
los campesinos. 
Porque los límites son muy frágiles y porque a veces lo que se necesita es 
mucho más de un acompañamiento en TIC y nuevas opciones más que en 
nuevos derechos, de pronto podríamos encontrar más soluciones si le 
pusiéramos empeño a generar nuevas formas de vida y de economía en el 
páramo con nuestras condiciones actuales, no dejándolos simplemente a 
que jueguen un poco a la presión de la economía y de redes que llevan a la 
degradación de la montaña. 
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Algo se hablaba en la discusión de zonas de reserva campesina y cómo 
volverla rentable y que esa conservación te haga parte de la cultura 
campesina en el contexto de los parques de alta montaña. 
 
4. Entrevista A Profesionales Ambientales: 
 
Entrevista N° 1: 
SHIRLEY IVONNE BERMUDEZ MARIN, Administradora Ambiental 
Especialista en Gerencia de Recursos Naturales, Candidata a Magister en 
Seguridad Alimentaria. Con experiencia en procesos sociales y comunitarios, 
investigadora Rural y Urbana.  
 
Antes de iniciar las respuestas es bueno conocer que el Parque Nacional 
Natural Sumapaz, está integrado por 12 municipios y 2 localidades del 
Distrito Capital; (5) del departamento del Meta; Cubarral, Lejanías, Castillo, 
La Uribe, Acacias; (1) del departamento del Huila; Colombia Huila, (5) del 
departamento de Cundinamarca; Cabrera, Gutiérrez, Pasca, San Bernardo y 
Arbeláez y (2) localidades del Distrito Capital; localidad de Usme y Sumapaz. 
 
A su vez es importante recordar que la localidad 20 de Sumapaz tiene varias 
figuras de protección, la de mayor nivel PNN – Sumapaz; comprende las 
veredas de Santa Rosa Alta, Baja y Taquecitos en un porcentaje del 95% de 
la totalidad territorial de estas veredas. (Con una ocupación aproximada de 
36 familias, 124 personas y 140 predios). Las demás veredas que hacen 
parte del área protegida en menor porcentaje son; El Itsmo, Sopas, San 
Antonio, Las Vegas, Chorreras, Lagunitas, Tunal Alto, Concepción, Nueva 
Granada, San José. (Sin proceso de caracterización). 
 
Porcentaje - Localidad 20 
Porcentaje de la Localidad dentro del Área Protegida: 60,22 
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Porcentaje del Parque dentro de la localidad:20,27 
Hectáreas de la localidad dentro del Área Protegida:45251 
Hectáreas de la localidad: 75121,71 
  
Lo otro importante a tener en cuenta es que además de esta figura de 
conservación de PNN, también está la de Paramo en zonas de 
amortiguación. Con diferente normatividad, pero con importancia en la 
preservación de la zona de amortiguación, así como también las figuras de 
preservación y conservación del decreto POT 190. Podría explicarte esto con 
mapas. Posteriormente. 
 
1. Desde su experiencia, ¿Cómo se han solucionado controversias similares 
a nivel nacional o internacional? 
A partir de acuerdos con los campesinos. Cambio de normatividad a partir 
de las realidades del territorio. (sociales y ambientales). 
 
2. ¿Tiene conocimiento de la fecha en que fue declarado como área 
protegida el Parque Nacional Natural Sumapaz? ¿En qué fecha? 
Si, el Parque Nacional Sumapaz fue creado mediante acuerdo No 14 de 
mayo 2 de 1.977 de INDERENA y aprobado según resolución No. 153 del 
6 de junio de 1.977 del Ministerio de Agricultura, se amplía mediante la 
resolución 406 de 1977. 
 
3. ¿Tiene conocimiento de cuál fue el criterio que se tuvo en cuenta para 
declarar dicha área como protegida? 
El criterio para declarar el área protegida obedece a coberturas de 
páramo y bosque andino. Clave para la reserva de agua. Se declara con 
el objeto de preservar el agua en pro de proteger y preservar el corredor 




4. ¿Sabe sí dentro de dicho criterio existió alguna precaución que buscara 
minimizar el riesgo de la problemática actual (uso, ocupación y tenencia)? 
¿Cuál? 
Ninguna, desde mi conocimiento, creo que se declaró a partir de estudio 
de coberturas, pero sin conocimiento pleno de la zona en el tema. Creo 
que se creía en ese entonces que no existían campesinos. 
 
5. ¿Tiene conocimiento de las medidas que se han adoptado por parte de la 
institucionalidad para buscar una solución a dicha controversia? 
Si, la resolución 247 del 2007 de Restauración Ecológica Participativa, es 
la herramienta jurídica que permite a la institución trabajar el tema de 
UOT. 
 
6. ¿Qué propuestas se les han hecho a los habitantes de este territorio? 
¿por qué considera que en gran medida no han sido de buena acogida 
por parte de ellos? 
En este momento en la localidad, se está en un proceso de conversación. 
Construcción de confianzas, a partir de diferentes espacios; entre ellos la 
Mesa Local de Concertación y el dialogo con actores estratégicos y JAC. 
Las propuestas parten de caracterizar el área tener un panorama de lo 
actual y convenir entre todos la conservación y preservación de la misma. 
 
Creo que no hay acogida a la propuesta de la mesa, porque hasta la fecha 
se trabajan propuestas que se salen de los temas a trabajar a partir de la 
normatividad de parques nacionales. No se ha iniciado a trabajar a partir 
de la resolución 247. 
 
Por otro lado, la discusión ha girado a partir de la propuesta de Ecoturismo 
comunitario de la institución para frenar la tensión del turismo. Y la 
comunidad no concibe el ecoturismo como herramienta de control. En lo 
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personal con este tema creo que la propuesta debe salir de la 
construcción colectiva, y la comunidad en su conjunto no está preparada 
para enfrentar este tema. Por consiguiente, creo que la institución en el 
momento debería apostar por un control al tema, mientras se construye 
una propuesta en colectivo que fortalezca la gestión en el área. Se 
entiende la propuesta de la institución conociendo que no cuenta con 
recursos para controlar el tema y la única manera para controlarlo es con 
gestión y la gestión llega si el área es declarada eco turística.  “perversa 
la situación” 
En conclusión, nos damos cuenta de la importancia de la conservación y 
la preservación, pero mientras el estado no invierta en propuestas reales 
y fortalezca a las áreas para su funcionalidad, nos veremos abocados a 
mirar estrategias para frenar con las presiones en el área (entendiendo 
presiones como turismo desordenado, agricultura y ganadería en estás 
zona, etc.). 
 
Por otro lado, es una comunidad formada, que le da miedo la realidad del 
Estado, entre ella los mandatarios de turno. Que en un mañana quieran 
vender el territorio. Lo que pasa en la actualidad en lugares de la 
Orinoquia y Amazonia colombiana; que levantan figuras de protección 
como zonas de reserva forestal para convertirlas en zonas Zidres; “zonas 
francas para el agro”.  Cuando los terrenos ya están en manos de grandes 
latifundistas, no en manos de campesinos. 
 
7. ¿Cuál considera usted que sería la solución más pertinente para dar fin a 
esta problemática? 
La Reforma Agraria Integral. Propuesta enmarcada en los diálogos de 
paz. 
Creo que los campesinos han llegado a esta zona no porque les guste 
vivir en esta condición precaria, sino porque no hay de más. Los 
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campesinos deberían vivir en condiciones dignas donde se pueda 
garantizar parte de la seguridad alimentaria. Es decir, la producción y 
comercialización de sus productos. 
De esta manera se dio fin al trabajo de campo, y se procedió a evaluar los resultados 
obtenidos, arrojando como resultado, la siguiente propuesta: 
La cual decidimos estructurar en dos componentes, acordes a las posiciones 
predominantes encontradas: 
a) El primero de ellos, un componente que responde a la intención de venta 
voluntaria, que no se puede concretar en varios casos, debido a la falencia 
presupuestal de la institucionalidad, además de considerarla la solución más 
ágil; se trata de la creación de un fondo económico interinstitucional, que 
condense los recursos económicos de proveniencia pública, privada, 
Internacional, Nacional, regional y local que canalicen las entidades e 
instituciones interesadas y responsables de la administración ambiental de 
estas áreas protegidas. 
b) El segundo componente, nace a partir del deseo por parte de un gran sector 
de la comunidad de permanecer en el territorio, cuidando de su entorno 
medioambiental, pero sin desconocer la necesidad de un sustento 
económico que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida; 
puntualmente se trata de un re direccionamiento y fortalecimiento de la labor 
que se adelanta por parte de PNN en el marco de la resolución 247 del 2007 
de Restauración Ecológica Participativa, que actualmente es la herramienta 
jurídica que permite trabajar el tema de Uso, Ocupación y Tenencia; la 
primera medida, sería un inyección presupuestal, proveniente del fondo 
planteado en el punto anterior, lo cual, permitirá ampliar la cobertura de dicha 
resolución hacia propuestas de reconversión productiva más sólidas y 




En cuanto a la segunda medida, se trata de una coordinación de líneas de 
acción de las instituciones que actualmente tienen injerencia en la zona, pues 
en varias reuniones, se manifestó por parte de la comunidad que había una 
sobre oferta de proyectos, provenientes de fuentes distintas, que, en muchas 
ocasiones no tenían un efecto significativo ni a nivel ambiental, ni a nivel 
comunitario; dicho esto, de existir coherencia y una ruta hacia un mismo 
objetivo, se podría lograr la optimización de recursos y la contribución a la 

























El interés central que ha animado este trabajo ha sido el de analizar el contexto 
social, económico y jurídico que ha rodeado históricamente la problemática de uso, 
ocupación y tenencia en el Parque Nacional Natural Sumapaz, a fin de hallar una 
solución integral que tenga en consideración tanto los intereses del campesinado 
como los de la institucionalidad que se podría sintetizar en la preservación de dicha 
área protegida. 
En un primer momento, se intentó orientar la solución hacia la introducción de una 
excepción en la normatividad que reconociera al campesino como un sujeto especial 
de derechos, tal cual se hace constitucionalmente con los indígenas y 
afrodescendientes, sin embargo, tras el análisis realizado, concluimos que es una 
propuesta que implicaría riesgos significativos para la protección medio ambiental, 
dado que en los grupos anteriormente mencionados, cuya caracterización es más 
sencilla, se han visto inmersas en situaciones que han sumado a la problemática, 
dentro de dichas situaciones, encontramos: minería ilegal, asociaciones entre 
indígenas y personas externas, entre otras, que desvían el enfoque cultural y el 
fundamento que da piso a que dichos grupos poblacionales permanezcan dentro de 
las áreas protegidas. Teniendo en cuenta lo anterior, vemos la complejidad en 
establecer los parámetros que determinarían ¿Quiénes son campesinos?, dada la 
naturaleza cambiante de la cultura y del desarrollo generacional actual. 
La problemática socio-jurídica fue producto de la inobservancia de todos los factores 
que rodean a la situación, pues pese a que los objetivos de la creación de la 
legislación nacional son claros, esto es, propender por la conservación y protección 
del medio ambiente, no se tuvo en cuenta a la población vinculada, y, por lo tanto, 
afectada con las decisiones respecto de las actividades que pueden ser 
desarrolladas en el área. Sin embargo, esto no ocurrió desde el principio, pues con 
las primeras resoluciones, incluso la que declaró al Páramo de Sumapaz como 
Parque Nacional Natural, se permitía la explotación agrícola normalmente para 
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quienes tuvieran propiedad allí; fue con el tiempo que la legislación impidió la 
libertad en la propiedad de los habitantes de las zonas protegidas, reconociendo las 
circunstancias ambientales, pero desconociendo las humanas. 
La normatividad internacional siempre ha propendido por relacionar al ser humano 
con el medio ambiente, vinculándolo en todos los procesos de protección y 
preservación, e incluso de producción. Conforme a ello, la solución planteada en el 
presente trabajo de investigación busca vincular al campesinado sumapaceño, 
conforme a su voluntad, a labores que desarrollen su propia economía y que 
también sean positivas para los ecosistemas, tal y como también lo ha destacado el 
bloque normativo. 
El Estado, representado en las diferentes instituciones, ha comprendido que para el 
desarrollo y cumplimiento de sus funciones, debe hacer partícipe activo a la 
sociedad que hace parte de su campo de acción, en el presente caso, Parques 
Nacionales Naturales a partir de su Política “Parques con la gente” pretendió 
vincular a la comunidad, sin embargo, se evidenció que es necesario fortalecer y de 
cierto modo, re-direccionar dichos esfuerzos para que impacten positivamente en la 
vida de los campesinos, de ahí que la segunda parte de la solución que proponemos 
a partir del presente trabajo de investigación, sea el apoyo técnico y económico 
hacia la reconversión de los sistemas productivos presentes en las familias.  
La consciencia colectiva del campesinado sumapaceño respecto al cuidado del 
medio ambiente, es admirable, en cierto modo, existe una auto regulación en cuanto 
a la no ampliación de la frontera agrícola, su economía agropecuaria es de pequeña 
y mediana escala y en los últimos tiempos, han acogido proyectos enfocados a la 
restauración ecológica y a la recuperación de zonas afectadas por la intervención 
humana. 
La organización social presente en la localidad de Sumapaz, es fuerte y este, es un 
aspecto de valorar, que, a su vez, ralentiza el proceso de concertación, pues es una 
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comunidad que cuida sus pasos y se preocupa por ser fiel a la visión de territorio 
que han forjado por largo tiempo. 
Las soluciones que se han ofrecido como alternativa en otros PNN de Colombia e 
incluso en otros sectores del PNN Sumapaz, no han sido de buen recibo por la 
comunidad sumapaceña, entre otros factores, debido a las condiciones favorables 
que genera la gran oferta de instituciones que enfocan su accionar hacia ésta 
localidad, en otros términos, la calidad de vida es buena y la alternativa que se 
ofrezca, debe ser suficiente para mantenerla y/o mejorarla. 
A raíz de lo anterior, el equipo de trabajo logró darle respuesta al problema socio-
jurídico, validando la tesis planteada en el acápite correspondiente. Todo ello estaba 
dirigido a encontrar una solución integral, en donde no solamente se vieran 
reflejados resultados positivos para una de las partes dentro del conflicto, sino para 
ambas. Así las cosas, después de realizada la investigación y el trabajo de campo, 
resolvimos concretar que la mejor manera tiene su origen en la ampliación 
presupuestal de Parques Naturales Nacionales de Colombia, por medio de la 
creación de un fondo interinstitucional de naturaleza pública y privada,  lo que 
permitiría lograr dos grandes finalidades: en primer lugar, adquirir los predios que 
sean susceptibles de venta, conforme a la voluntad de los propietarios y, en 
segundo lugar, para aquellas familias campesinas que no pretendan  hacer uso de 
la figura de la compraventa, fortalecer la política “Parques con la Gente”, que no 
solamente lograría fomentar métodos innovadores y consciencia ambiental, sino 
recursos económicos para la supervivencia de los habitantes del territorio, a través 
de alternativas que desarrollen la producción del campesinado y tengan efectos 
positivos con el medio ambiente; tal y como lo ha pretendido la normatividad 
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